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FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in Miami, 
that is Worlds Ahead in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation and creativity so that our 
graduates are prepared to succeed in the global market. 
Since 1965, when it was chartered as the area’s first public university, FIU has built a reputation for excellence in 
teaching, research and community engagement. Since taking office in August 2009, President Mark Rosenberg 
has focused on strengthening student-centered academic excellence, enhancing research that supports community 
priorities and expanding community partnerships.
FIU has a diverse and nationally celebrated faculty who bring a global perspective to their research and teaching. 
Our vibrant student body comes from throughout the United States and more than 130 countries. FIU’s worlds 
ahead alumni have risen to prominence in every field. The university takes full advantage of its ideal location, which 
serves as a “living laboratory” for many of its programs and offers unparalleled career opportunities. As a public 
university located in one of the nation’s great cities, FIU offers a combination of vast resources, personal attention and 
affordability.
The university offers more than 180 baccalaureate, master’s, doctoral and specialist degree programs in its colleges and 
schools: College of  Architecture + The Arts, College of Arts & Sciences, College of Business Administration, College 
of Education, College of Engineering & Computing, Honors College, College of Law, Herbert Wertheim College of 
Medicine, College of Nursing and Health Sciences, Chaplin School of Hospitality and Tourism Management, School 
of Journalism and Mass Communication, and Robert Stempel College of Public Health and Social Work.
FIU has more than 46,000 students, 1,000 full-time faculty and more than 169,000 alumni. The university has three 
campuses: Modesto A. Maidique Campus in western Miami-Dade County; the Biscayne Bay Campus in northeast 
Miami-Dade County, and the FIU Broward Pines Center, an academic facility in nearby Broward County. The 40-
acre Engineering Center, a major research facility, is located near Modesto A. Maidique Campus.
 
Thanks to the support of the South Florida community, FIU has emerged as a Worlds Ahead leader of higher 
education, and will celebrate its 50th anniversary in 2015.
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Commencement Program
Monday, August 13, 10:00 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF EDUCATION .................................................................................................…Charles Bleiker, Banner Marshal
ROBERT STEMPEL COLLEGE OF PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WORK ........................ Alok Deoraj, Banner Marshal
COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES .......................................................Michelle Ferguson, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL........................................................................................ ..Kyle Bennett, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION .........................................................................................Charles Andrew, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ............................................................................................................... Leonard Elbaum, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .........................................................................................................................Ana Sippin, Banner Marshal
PROCESSIONAL ....................................................................................... Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM .................................................................................................. Fatima Silva, Master of Social Work 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                                                           
FIU ALMA MATER… ..................................................................................................... Fatima Silva, Master of Social Work and 
 Evelyn Saavedra, Junior, Voice Performance
CONVENER ................................................................................................Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
SGA MESSAGE ...................................................................................Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees 
CONFERRAL OF FIU MEDALLION .......................................................................President Rosenberg and Provost Wartzok
Sandra Schultz MS ’75, Outstanding Alumna 
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .....................................Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator… .....................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Education................................................................................................................................…Delia C. Garcia, Dean
Robert Stempel College of Public Health and Social Work .........................................................…Michele Ciccazzo, Interim Dean
College of Nursing and Health Sciences … ...................................................................................................Ora Strickland, Dean
University Graduate School ................................................................................................................ … Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education… ..............................................................................................................Douglas L. Robertson, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
FIU Medallion
Sandra Schultz MS ’75
Outstanding Alumna
An award-winning educator with more than 30 years of higher ed experience, Sandra Schultz is a professor 
emerita at Miami-Dade College, an institution she first joined in 1977 as a volleyball and softball coach.
During her career at Miami-Dade (MDC), the Biology Department faculty member was instrumental in the 
development of the Fitness and Wellness for Life course. One of the college’s most enduring courses, it provides 
students instruction on improving health and nutrition and reducing the risk of cardiovascular disease. Before 
her retirement in 2011, she began teaching the course online to expand its reach to MDC students all around the 
world. An accomplished scholar, she also has authored several fitness textbooks.
Still a part of the MDC family, the native Miamian and FSU doctoral alumna was chair of the MDC North 
Campus’ Wellness Day Committee, co-chair of its Learning Outcomes Coordinating Council, and a member of 
the college’s Strategic Plan Committee and Learning Outcomes Assessment Team.
In 2009, Schultz was chosen by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching and the Council 
for Advancement and Support of Education as the U.S. Professor of the Year for the state of Florida. She also has 
received four Endowed Teaching Chairs, including her most recent, the Anastasios and Maria Kyriakides Chair.
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Commencement Program
Monday, August 13, 3:00 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ARCHITECTURE AND THE ARTS .................................................................Steven Schoen, Banner Marshal
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ..............................................................................Charles MacDonald, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL......................................................................................... ..Kevin Evans, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION .............................................................................................Maria Kulick, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ................................................................................................................ Ricardo Castells, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ..................................................................................................................... Ivette Duarte, Banner Marshal
UNIVERSITY LIBRARIES ............................................................................................................ Zhao Hui Fu, Banner Marshal
PROCESSIONAL .........................................................................................Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
 
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................................Sarah Payne, Junior, Voice Performance 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                             
      
CONVENER ................................................................................................Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
BOARD OF TRUSTEES MESSAGE ................................................................................................ Jorge L. Arrizurieta, Member
SGA MESSAGE ................................................................................... Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees 
 
CONFERRAL OF HONORARY DEGREE .................................................................President Rosenberg and Provost Wartzok
 Maurice A. Ferré, Doctor of Public Service
CONFERRAL OF FIU MEDALLION ..........................................................................President Rosenberg and Provost Wartzok
The Honorable Ileana Ros-Lehtinen ’75, MS ’87, Outstanding Alumna
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .......................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ..............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Architecture and The Arts ................................................................................................................. Brian Schriner, Dean
College of Arts and Sciences .....................................................................................................................  … Kenneth Furton, Dean
University Graduate School ....................................................................................................................… Lidia Kos, Associate Dean
Undergraduate Education ...................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES................................................................................................................President Rosenberg
RECESSIONAL
FIU Medallion
The Honorable Ileana Ros-Lehtinen ’75, MS ’87 
Outstanding Alumna
Havana-born Ileana Ros-Lehtinen is the representative of Florida’s 18th Congressional District and the chair of the 
House Committee on Foreign Affairs. First elected to Congress in 1989, she is the first Hispanic woman to serve in the 
U.S. House of Representatives.
A lifelong champion of education who pursued higher education at Miami-Dade Community College, FIU and 
UM in the years after her family relocated to Miami, Ros-Lehtinen actually began her career as a teacher. She founded 
and led a private bilingual elementary school in Hialeah, which inspired her first foray into public service. It was her 
desire to advocate for a stronger educational system, lower taxes and a brighter economic future for her community that 
fueled her victorious pursuits of seats at the Florida House of Representatives and the Florida Senate in 1982 and 1986.
In the state legislature, she authored the Florida Prepaid College Plan, now the largest pre-paid college tuition 
program in the nation, and worked to strengthen the Head Start program. She supported legislation to increase the 
availability to student financial aid and revise the Federal Application for Student Aid process. She remains committed 
to her constituents and South Florida community, and works to reduce taxes and cut back unnecessary government 
spending and increase tax incentives for small businesses and middle-class families. She also advocates for fair mortgage 
lending practices and for first-time homebuyers.
Among the programs that Ros-Lehtinen also supports are the ones that address marriage equality, domestic violence 
against women – she led the reauthorization of the Violence Against Women Act – and legislation that increases 
criminal penalties for perpetrators of Medicare fraud. She also is passionate about improving the United States’ military, 
and strives to safeguard veterans’ health care and their access to higher education after service.
For her far-reaching work and many contributions to her community, the congresswoman has been recognized by 
local, state and national organizations.
Honorary Degree
Maurice A. Ferré
Doctor of Public Service
Puerto Rican-born public servant Maurice A. Ferré is a former six-term mayor of the City of Miami and the first 
Hispanic mayor of a major American city, serving from 1973-1985. He currently is the chair of the Miami Dade 
County Expressway Authority and serves on the Florida Transportation Commission.
As mayor, Ferré provided leadership and vision when Miami took its place as one of the world’s most vibrant, eclectic 
and diverse international cities. Throughout his years in office, he focused on economic development, job creation and a 
visionary approach to improving South Florida’s transportation and public infrastructure, as well as on transforming the 
area into a center for inter-American trade, banking and commerce.
He remains active in business, commentary on current affairs, teaching and in public service. In 2006, he explored 
issues concerning Puerto Rico, its identity and political status in his book ¿Hacia Dónde Va Puerto Rico? (Where is 
Puerto Rico Headed?).
His career has been marked by a style of public service that encourages people of widely different views and 
philosophies to work together in the name of the common good and progress. Ferré himself embarked on that journey 
early on, first as a member of the Florida House of Representatives from 1966-1967 and then as a commissioner and 
later mayor of the City of Miami and, years later, as vice chairman of the Dade County Board of Commissioners.
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Commencement Program
Monday, August 13, 7:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ......................................................................................... Yesim Darici, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL.......................................................................................Stacy L. Frazier, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ...................................................................................... William Beesting, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ...............................................................................................................Jose F. Rodriguez, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ............................................................................................................Kristen Kawczynski, Banner Marshal
PROCESSIONAL ........................................................................................Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
 
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ...........................................Evelyn Saavedra, Junior, Voice Performance
The Star-Spangles Banner, Francis Scott Key                                                                          
CONVENER ................................................................................................Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
 
SGA MESSAGE ...................................................................................Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees 
CONFERRAL OF FIU MEDALLION .........................................................................President Rosenberg and Provost Wartzok
Lady Blanka Rosenstiel, Cal Kovens Distinguished Community Service Award 
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ....................................... Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ..............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Arts and Sciences ..........................................................................................................................  Kenneth Furton, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................ Lidia Kos, Associate Dean
Undergraduate Education ...................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean 
CHARGE TO THE GRADUATES ................................................................................................................. President Rosenberg
RECESSIONAL
FIU Medallion
Lady Blanka Rosenstiel           
Cal Kovens Distinguished Community Service Award 
Warsaw-born philanthropist Lady Blanka Rosenstiel has been an avid promoter of the arts since she settled in 
Miami with her late husband, Lewis Rosenstiel, the former chairman of Schenley Industries, in the mid-1960s. 
It was her dedication to helping young artists and her desire to promote Poland’s contributions to America that 
prompted her to establish two nonprofit organizations in the 70s: The American Institute of Polish Culture and 
The Chopin Foundation.
For the last 40 years, the institute has created hundreds of education programs. These include awarding 
annual scholarships to students in various areas of study at colleges across the United States, sponsoring lectures 
and conferences at American universities and presenting historical exhibits at national museums and other 
educational facilities.
The Chopin Foundation, meanwhile, holds a Miami-based piano competition every five years that yields four 
finalists selected to represent the United States in The International Chopin Piano Competition, easily the most 
prestigious musical event in Poland and one of the most anticipated in the world.
An active member of her community and a champion of education, Rosenstiel has received many honors, 
including the Lady of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta; FIU’s The Society of 
Founders Award, the Gloria Artis Medal; and the Polish Commander Cross of the Order of Merit.
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Commencement Program
Tuesday, August 14, 3:00 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION .................................................................. Chun-Hao Chang, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL.. ........................................................................... Sonja Montas-Hunter, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ...................................................................................................................... John Tsalikis, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ....................................................................................................................... Yisell Cirion, Banner Marshal
PROCESSIONAL .........................................................................................Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ...................................S. Christopher Ellis, Instructor, Decision Sciences
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                               Louis Melbourne, Instructor, Management and International Business
 Donald Roomes, Senior Instructor, Management and International Business 
CONVENER ................................................................................................. Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ..............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
SGA MESSAGE ................................................................................... Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS.. ................................ .Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate Schoool 
PRESENTATION OF GRADUATE DIPLOMAS
Narrator .......................................................................................................................... Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Business ................................................................................................................................Joyce Elam, Executive Dean 
University Graduate School ...................................................................................................................... Lakshmi N. Reddi, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ................................................................................................................  President Rosenberg
 
RECESSIONAL 
Commencement Program
Tuesday, August 14, 10:00 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION ..................................................................... Deanne Butchey, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION ............................................................................................Hugo Jimenez, Banner Marshal
HONORS COLLEGE .................................................................................................................. Miranda Parvis, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ......................................................................................................... …Amanda Niguidula, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..........................................................................................Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ...................................S. Christopher Ellis, Instructor, Decision Sciences
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                               Louis Melbourne, Instructor, Management and International Business
 Donald Roomes, Senior Instructor, Management and International Business 
 
CONVENER ................................................................................................. Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ..............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
SGA MESSAGE ................................................................................... Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and member, FIU Board of Trustee
                                                                                                                                                           
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator .......................................................................................................................... Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Business ............................................................................................................................... Joyce Elam, Executive Dean
Undergraduate Education ....................................................................................................................Douglas L. Robertson, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ................................................................................................................. President Rosenberg
 
RECESSIONAL 
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Commencement Program
Tuesday, August 14, 7:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
SCHOOL OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION… ............................................. Neil Reisner, Banner Marshal
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING… ..............................................................Shonali Laha, Banner Marshal
CHAPLIN SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT .............................. Jinlin Zhao, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL.. .....................................................................................Moses Shumow, Banner Marshal
UNDERGRADUATE EDUCATION… ............................................................................. Magnolia Hernandez, Banner Marshal
HONORS COLLEGE… ..............................................................................................................Daniel Anzueto, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS… .............................................................................................................. Carolyn Meeker, Banner Marshal
PROCESSIONAL .........................................................................................Grand Marshal C. Delano Gray, Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ................................................. Sarah Payne, Junior, Voice Performance 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                                                                                              
                               
CONVENER ................................................................................................Douglas Wartzok, Provost and Executive Vice President 
WELCOME AND RECOGNITIONS ............................................................................................Mark B. Rosenberg, President
BOARD OF TRUSTEES MESSAGE ..........................................................................................................Claudia Puig, Member
SGA MESSAGE ................................................................................... Laura Fariñas, SGA President, Modesto A. Maidique Campus 
and Member, FIU Board of Trustees
CONFERRAL OF FIU MEDALLION .........................................................................President Rosenberg and Provost Wartzok
                                                                                       Wayne E. Chaplin, Cal Kovens Distinguished Community Service Award
 
PRESENTATION OF DOCTORAL DEGREES ......................................... Lakshmi N. Reddi, Dean, University Graduate School
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator .....................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, Department of Theatre 
School of Journalism and Mass Communication ...................................................................................................…Raul Reis, Dean
College of Engineering and Computing .......................................................................................................... Amir Mirmiran, Dean
Chaplin School of Hospitality and Tourism Management ...............................................................................Mike Hampton, Dean
University Graduate School .........................................................................................................................Lakshmi N. Reddi, Dean
Undergraduate Education ...................................................................................................................... Douglas L. Robertson, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ................................................................................................................. President Rosenberg
RECESSIONAL 
As president and chief operating officer of Southern Wine & Spirits of America, Wayne Chaplin is an integral 
part of the nationally recognized Miami company with more than 12,000 employees and a long history of 
support to FIU.
It was because of the vision of Chaplin and his father, Harvey Chaplin (the recipient of an honorary FIU 
doctoral degree), that Southern Wine first became a major benefactor of the Chaplin School of Hospitality and 
Tourism Management, named in honor of their longstanding generosity. With their support, the school created 
the Southern Wine & Spirits Beverage Management Center, and established the Harvey R. Chaplin Eminent 
Scholar Chair in beverage management and the Food Network South Beach Wine & Food Festival. The annual 
event has returned more than $16 million to the school, much of it for student scholarships.
A belief in education and hard work has been a constant in Chaplin’s life. A UM grad with degrees in business 
and law, he joined his father in the family business in 1984. During his first decade at Southern Wine, Chaplin 
worked in a number of positions. In 1987, he was appointed VP of operations. Two years later, he was named 
first VP and COO.
Chaplin reached his current posts in 1994, remaining focused not only on the company’s mission but also on 
giving back. He has continued his family’s philanthropy and community service through a number of local and 
national charities, and is the current chairman and member of the executive committee at Mount Sinai Hospital.
FIU Medallion
Wayne E. Chaplin       
Cal Kovens Distinguished Community Service Award 
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The CommenCemenT:
An Academic Tradition
Michael J. Wagner, Ph.D., Retired Professor of Music Education
At every academic institution, commencement exercises are the 
high point of the calendar for students and their families. Since the 
purpose of a college or university is to prepare its students to merit the 
conferral of an academic degree, the commencement ceremony serves 
as the instrument for exhibiting the success of both the university and 
its students in fulfilling this primary goal. The rites involved in the 
celebration of commencement stem from civilization’s earliest times. 
In fact, the very word, commencement, means a beginning. If you are 
familiar with the trappings of this grand ceremony, you are aware that 
the traditions carried forth from medieval days are revealed in all of 
their pomp, color and symbolism. It is a celebration of new beginnings. 
For participants and observers alike, commencement is meant to be 
both self-serving and an emotional experience.
The Chain of Office
The University President is the ceremony’s convener and chief presider 
at the commencement ceremonies. The great chain, which is the FIU 
chain of office, is displayed on stage. This ancient symbol is perhaps the 
most beautiful and artistic of any of the accoutrements of the ceremony. 
During the Renaissance, holders of very high office sometimes wore 
a chain as a symbol of their authority. FIU’s chain is made of sterling 
silver and its designs are cast, cut and etched. The center medallion 
represents the world and is surrounded by sea shells cast from an actual 
shell. Reflecting the university and the South Florida area are the eight 
ovals which make up the chain. Each link is connected by a shell motif 
and exemplifies a specific entity: 1) the University Park tower, 2) the 
Vrana sculpture over the entrance of Primera Casa, and 3) the Torch 
of Friendship. The others represent the five original schools in the 
FIU community: Arts and Sciences, Business, Education, Hospitality 
Management, and Engineering. Inscribed upon four of the medallions 
are the names and dates of tenure of FIU presidents — Charles Perry, 
Harold Crosby, Gregory Wolfe, Modesto A. Maidique. The chain was 
designed by Dr. Clem Pennington, associate professor of art education, 
now retired, and executed in 1977 by Leo Shirker, a Miami goldsmith, 
art teacher and FIU alumnus.
The Mace
The Grand Marshal carries a ceremonial club called a mace. In antiquity, 
when an official of high rank went out in public, a mace-bearer was 
assigned to accompany him in order to literally beat away those who 
got close enough to try to petition the favors of the official. Today, the 
bearing of the university’s mace is ceremonial in nature, signifying the 
authority and authenticity of those who are to follow. 
Music
Music plays an important role in the commencement experience. The 
commencement procession begins with the playing of Aaron Copland’s 
Fanfare for the Common Man. It is followed by the familiar Pomp and 
Circumstance March #1, by Sir Edward Elgar. This march, one of a set 
of five Pomp and Circumstance marches by Elgar, is traditionally played 
at commencement ceremonies throughout the United States, and many 
places around the world. It has come to symbolize the commencement 
experience. After the processional, and after the academic body is 
assembled, our national anthem, The Star Spangled Banner, is played. 
The National Anthem is followed by the FIU Alma Mater, a piece of 
FIU symbolism composed by Clair McElfresh of the FIU Music faculty, 
former dean of undergraduate studies, and now retired.
Marshals
The leader of the academic procession is the Grand Marshal. At FIU, 
this prestigious honor goes to the chairperson of the Faculty Senate, 
which is the democratic collegical governance body of the faculty. You 
will notice that as the Grand Marshal processes, the mace (a formidable 
weapon) is held at port arms, the ready position for quick protection. 
Faculty and student marshals have been elected to lead candidates for 
graduation from each of the university’s schools and colleges.
The Dais Party
The Dais Party is also known as the Platform Party. This group is 
composed of the university’s administrative leaders and very special 
guests. The Dais Party enters the hall before the faculty and proceeds 
directly to stage. At the end of the processional, the Grand Marshal 
declares the proceedings open, and the ceremony moves forward.
Academic Regalia
The tradition of wearing distinctive academic attire at commencement 
ceremonies originated in Europe in the twelfth century. However, gowns 
and capes had been worn by clerics and ecclesiastics even before that 
date. A heavy black or brown gown was apparently worn at all times. 
Hoods and capes were also a necessity during the long, cold European 
winters because the buildings in which scholars lived, studied and taught 
were cold and drafty. When not being used to provide warmth, hoods 
and baggy sleeves served the same purpose as do today’s pockets. Often 
a crust of bread or some cheese were tucked away in them for sustenance 
on a long journey. The academic costume at English universities (from 
which many of our American commencement traditions originate) can 
be traced as far back as the middle of the fourteenth century, to the time 
when scholars were rebuked that a decent habit was to be worn (Statutes 
of Peterhouse, 1344). This document further prescribed the code of 
dress for university teachers of that era. In a 1432 statute, students 
and even doctors of theology were restricted to bunge and sad-colored 
habits. The robes of master were to be flowing and reach the ankles. In 
an order dated 1358, tailors were admonished not to stint the robes, 
which should be argae et talares, because clerks (of whom scholars were 
one type) should be distinguished from the laity. A few universities still 
require students and faculty to wear a short gown both on and off the 
university campus. Oxford, Cambridge and some Scottish universities 
maintain this custom. The faculties of American universities have worn 
academic garb for commencement ceremonies since the beginning 
of the system. For almost 250 years, each university chose its own 
costume until it was realized that in 1896 an event unique in history 
would be taking place. This was the simultaneous celebrations of the 
250th anniversary of Harvard University and the 500th anniversary 
of Heidelberg University. Because of this unique circumstance, the 
Intercollegiate Bureau of Academic Costume was opened in 1895 
to record the distinctive colors of institutions, their arrangement, 
the particulars of gowns, hoods and caps, as well as information 
pertaining to academic ceremonies. At that time, an American code 
of academic dress was agreed upon to which we adhere today with 
few modifications. Since Spring 2011, FIU has selected to use earth-
friendly academic regalia for undergraduate and graduate students. 
The fabric is manufactured from molten plastic pellets recycled from 
approximately 23 water bottles and feels like traditional fabric. This 
initiative underlines FIU’s commitment to sustainability.  
Gowns
Academic gowns of today are most easily identified by the distinctive 
style of their sleeves. The bachelor’s gown is worn closed and its sleeves 
are long, open and pointed. The master’s gown can be worn either open 
or closed, and has long distinctive sleeves which are closed, with a slit 
near the elbow to free the hand and forearm. These pointed sleeves hang 
down from the elbow to below the hand. The doctor’s gown can be 
worn either opened or closed, and has five inches of velvet trim down 
both front edges, and three velvet chevrons on each sleeve. The velvet 
trim may be either black or the color of the discipline in which the 
degree is granted. The sleeves are closed and bloused.
Hoods
Probably the greatest degree of symbolism is expressed with the 
academic hood. Those who hold bachelor’s degrees and participate in 
commencement sometimes wear a hood. Candidates for the bachelor’s 
degree do not. The bachelor’s hood is black and is three-feet long, with 
a two-inch velvet border in the color of discipline in which the degree 
is awarded. The master’s hood is also of black material, and is three-
and-one-half feet long with a three-inch velvet border in the color of 
the discipline. It is lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The doctor’s hood is four-feet long, has a five-inch velvet 
border in the the color of the discipline, and is lined with the colors of 
the institution granting the degree.
Caps
Traditionally, the Oxford style square cap is considered proper headdress. 
In recent times, however, it has become stylish to wear a soft cap of 
either square or octagonal shape. All graduates wear a tassel over the left 
side of the cap. Bachelor’s and master’s tassels may be black or the color 
of the academic discipline, while doctor’s tassels are always gold.
 
These are by no means all of the styles or accoutrements worn as 
academic dress. Indeed, in South American, Spanish and Dutch 
universities, the academic attire can be likened to plumage. It is not 
uncommon to see brightly colored gowns adorned with ermine and 
other furs, flowing capes, and caps trimmed with beads or tassels. Some 
universities in South America even add Indian feathers to the headdress, 
in honor of the Inca Indians. At Florida International University, whose 
colors are blue and gold, the traditional colors of the disciplines are:
FIU traditional tassel colors, according to college/school are:
School of Architecture and The Arts
    — Architecture Blue Violet
    — Music Pink
    — The Arts White
College of Arts and Sciences White
    — Public Administration Peacock Blue
    — Criminal Justice Peacock Blue
College of Business Administration Drab
College of Education Light Blue
College of Engineering and Computing Orange
Chaplin School of Hospitality and Tourism  Navy Blue
    Management  
School of Journalism and Mass Communication Crimson
College of Nursing and Health Sciences 
    — Nursing Apricot
    — Health Sciences Green
  —Physical Therapy                                                         Teal
Robert Stempel College of Public Health and Social Work 
    — Public Health Salmon
    — Social Work Citron
Honors College Gold
An Academic Tradition continued
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Florida International University 
Board of Trustees 2012-2013
State of Florida
The Honorable Rick Scott, Governor 
The Honorable Jennifer Carroll, Lieutenant Governor 
The Honorable Pam Bondi, Attorney General
The Honorable Jeff Atwater, Chief Financial Officer
The Honorable Adam Putnam, Commissioner
Board of Governors
Dean C. Colson, Chair
Morteza “Mori” Hosseini, Vice Chair
Gerard Robinson, Education Commissioner
Richard A. Beard III
Matthew M. Carter II
Joseph L. Caruncho
Manjo Chopra
Patricia Frost
Thomas Kuntz 
Ava Parker
Tico Perez
John Rood
Gus A. Stavros
John W. Temple
Norman D. Tripp
Elizabth Webster
Cortex Whatley
Jose J. Armas
Sukrit Agrawal
Cesar L. Alvarez
Jorge L. Arrizurieta 
Robert T. Barlick, Jr.
Marcelo Claure
Mayi de la Vega, ’81
Gerald C. Grant, Jr., ’78, ’89 
Claudia Puig
Student Member
Laura Fariñas
President, Student Government Association
Faculty Member
C. Delano Gray
Chair, FIU Faculty Senate
Albert R. Maury, ’96, ’02 Chairperson
Michael M. Adler, Vice Chair
Mark B. Rosenberg, Secretary
Florida International University 
Administration 
Mark B. Rosenberg, President
Douglas Wartzok, Provost & Executive Vice President  
Kenneth A. Jessell, Chief Financial Officer and Senior Vice President, Administration 
Sandra B. Gonzalez-Levy, Senior Vice President, External Relations 
Howard R. Lipman, Senior Vice President, University Advancement and President & CEO, FIU Foundation Inc. 
John A. Rock, MD, Senior Vice President, Medical Affairs 
Andres G. Gil ’86, Vice President, Research
Robert Grillo, Vice President, Information Technology and Chief Information Officer 
Irma Becerra-Fernandez, InterimVice President, Engagement
Jaffus Hardrick, Vice President, Human Resources
Rosa L. Jones, Vice President, Student Affairs 
Stephen A. Sauls, Vice President, Governmental Relations 
Terry Witherell, Vice President, External Relations 
Kristina Raattama, General Counsel, Office of the General Counsel 
Pete Garcia, Executive Director, Sports and Entertainment
Javier I. Marqués ’92, ’96, Chief of Staff, Office of the President
Florida International University 
Foundation Board of Directors 2012-2013
Executive Committee
Justo L. Pozo ’80, Chairperson
Nelson L. Adams III., Vice Chairperson
Richard Brilliant ’93, Treasurer 
Kathryn G. Dinkin, Secretary 
Howard R. Lipman, President & CEO 
Carlos B. Castillo ’88
Thomas M. Cornish ’85
Carlos A. Duart ’94, ’99
Veronica Cervera  Goeske 
Noel J. Guillama-Alvarez ’99
Albert R. Maury ’96, ’02, BOT Chairperson
Mark B. Rosenberg, University President 
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Florida International University 
Alumni Association Executive Board of Directors 2012-2013
Gonzalo Acevedo, BA ’91, MBA ’10  
President
Frank Javier Peña ’99  
Vice-President
Elizabeth Cross ’89  
Secretary
Sharon Fine BA ’99, MSF ’11  
Treasurer
Eduardo Hondal, BA ’88, MS ’00  
Parliamentarian
Ralph Rosado, BA ’96, MA ’03  
Governmental Relations Officer
Michael A. Hernández BA ’04, MPA ’11 
Governmental Relations Officer
Joaquín “Jack” F. González ’97  
Past President
Florida International University
Commencement Committee 2012-2013
Gitta Montoto, Co-Chair 
Lynda Rodriguez, Co-Chair
Amy Aiken
Jesus Arias
David Aviles
Laura Benavides
Penny Butler
Julissa Castellanos
Meaghan Connelly
Robert Dundas
Georgina González
Rosa González
Ariadna Figueredo
Ruth Hamilton
Albertha Jones
Cameron Jones
Christy Martinez
Sanyo Mathew
Paulina Muñoz
Douglas O’Chipa
Karla Ortega
Ron Reyes
George Richardson
Wayne Rustad
Marisa Salazar
Dan Salzverg
Debra Sheridan
Melissa Singh
Ann Tackoor
Silvia Valdes
Dianne Valdivia
The Honors College
Graduates of the Honors College have had the opportunity to work 
with some of the University’s most outstanding faculty members in a 
program of excellence in academics, personal development, and service. 
The College boasts faculty from a wide array of academic disciplines 
and students from 80 different nations and states. The Honors 
College provides top students with an interdisciplinary education 
that complements their major fields and prepares them to compete in 
the workplace or for graduate or professional school placement after 
graduation.
Created as a program in 1990, the College has grown to include over 
a 1200 students and forty-four faculty members in an exciting and 
challenging academic environment. The Honors College provides a full 
range of opportunities and support activities for its students, including 
study abroad courses, individual advising, paid research and internship 
programs, and engagement opportunities. The heart of the college is its 
creative, active, and supportive community.
The Curriculum 
Honors courses are unique interdisciplinary classes that challenge and 
enrich students in the College, regardless of major. Every semester Honors 
College students take an Honors seminar, team-taught in the Lower 
Division. Students and Honors Faculty Fellows meet each week for 
lectures, panel discussions, student presentations and films; they also meet 
weekly in small discussion sessions to analyze readings and to elaborate 
on the “Big Questions.” Students have the opportunity to work closely 
with individual Fellows while learning from many others from the earliest 
point in their studies. Upper Division opportunities include advanced 
trans-disciplinary seminars, service-research study abroad, and advanced 
research programs.
The Students 
Honors College members are admitted by application. Excellent students 
capable of performing well in the rigorous Honors curriculum as well as 
in their other course work, Honors students are active in the community 
and seek out challenges, both academically and personally. The success of 
these graduates is yet another example of Florida International University’s 
continuing commitment to providing an exceptional undergraduate 
education for its students.
The Honors College Graduates
Santiago Alonso
Camila Barranco
Ashanna Biltoo
Federico Bregni
Jonathan Broch
Karla Cabral
Rachel Chavez Sanchez
Andres Daza
Brianne Duffy
Adriana Gamboa Caraballo
Marling Garcia
Carlos Gomez
Nicholas Jimenez
Arpita Khajanchi
Valeria Manavello
Jillian Manobanda
Andrew Mendoza
Alexander Moncion Baez
Stephanie Nicolas
Remin Ozbay
Alexandra Pitigoi
Bryan Ramos
Violeta Rodriguez
Esther Sales
Omar Sanchez
Carmen Sanmartin
Stephanie Simeon
Janet Sosa
Beatriz Suzuki
Ana Torres Hernandez
Brian Toston
Anisley Valenciaga
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Council for Student Organizations’ Honor Societies
The following students have been recognized by their respective Honor Societies and the Florida International 
University Council for Student Organizations for reaching a high level of academic achievement.
PHI BETA KAPPA
Raynier Mario Abreu
Mansur A. Budejen
Nancy Ann Church
Stacey Donna Cohen
Luis Ernesto Fernández de la Vara
Stephen Raymond Gallo
Fernando Intriago-Canizares
Jesse Wayne Lemon
Fernanda Rocha Lisznia
Mellanie Ann Mayol
Edin Alberto Mejia
Jessica Mendoza
Silvana A. Newman 
Yelen Nuñez
Jessica Ortiz
Natasha Perez
Cecilia Diana Rivas
Miguel Angel Suarez
Jesus Orlando Valentino
Nelson Victor Walters
PI ALPHA ALPHA
Edsel Abreu 
Aimee Bojoroquez
Monica Correa
Jeffrey T. Hawley
Patricia Lynn Mauter 
Yvonne Wright
PHI ALPHA 
Amanda C. Sweeney
PI DELTA PHI
Beatriz C. Lopez
INTERNATIONAL  
BUSINESS HONOR  
SOCIETY
Laura A.Ojeda
DELTA EPSILON IOTA
Tatiana Bejarano
Magdilys Brioso
Cesar Chuquizuta
Stephanie Cook
Liliana Garcia
Sarah Lewis
Karina Luaces
Dina Navarro
Alexander Polstein
Florence J. Richardson
Claudia Rodriguez
Rosangel Rodriguez
Derrek Roncek
Esther Sales
Raul Quintana Selleras
Patricia A. Tirone
Sheyla A. Winter
Rhonda N. Zoloth
GOLDEN KEY
Nassir Aboreden Shantal Alvarez 
Carlos Becerra-Pineda 
Tatiana Bejarano 
Michael Bonafoux  
Andrea Cepero 
Jessika Chacoa 
Gloria Chavez 
Amy Chu 
Stephanie Cook 
Andrea Cossio 
Jennifer Cotto 
Mairelys De La Guardia 
Cassie Deans 
Jimmy Diaz 
Vanesa Fang Chu 
Marling Garcia 
Puneet K. Gill 
Albert Gomez 
Barbara Gonzalez 
Teresairis Gonzalez-Serrano 
Susana Grossman 
Steve Held 
Terry Lacey 
Christina Lee 
Natali Lorenzo 
Sofia Mohammed 
Sherna Narcisse 
Dina Navarro 
Steven Neifeld 
Odette Novoa-Arias 
Laura Ojeda 
Christopher Michael Perez 
Alexander Polstein 
Ryanne Powers-Cavo 
Raul Quintana 
Selleras Terry Ramtulla 
Mollie Raymond 
Florence J. Richardson 
Nathalie Rivero Rivero 
Genesis Rodriguez 
Kelly Rodriguez 
Violeta J. Rodriguez 
Janina Rojas 
Melissa Rosario 
Jorge Rosello 
Cristina Ruiz 
Esther Sales 
Christopher Sanchez 
Angela Scotello 
Alberto Tavarez
Neha Upadhyay
ALPHA ETA MU BETA 
Tatiana Bejarano  
Ashanna Biltoo   
Alicia Fernandez-Fernandez  
Andrew Mendoza  
Anisley Valenciaga   
ALPHA KAPPA DELTA
Lukas T. Calafell
Terry B. Lacey
PHI KAPPA PHI
Raul Quintana Selleras
Laura A. Ojeda 
2012 Summer Semester Doctoral Candidates
College of Arts and Sciences
Maurice John Aboud
Doctor of Philosophy in Chemistry 
Dissertation: The Development of Direct Ultra-Fast Polymerase Chain 
Reaction (PCR) for Forensic Genotyping using Short Channel Microfluidic 
Systems with Enhanced Sieving Matrices
Major Professor: Dr. Bruce R. McCord
Christine Ardalan
Doctor of Philosophy in History
Dissertation: Forging Professional Public Health Nursing in a Southern 
State: Florida’s Public Health Nurses: 1889-1934
Major Professor: Dr. Kirsten E. Wood
Jessica Sara Brown
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Determination of Signature Volatile Odor Chemicals 
Emanating from Novel Biological Specimens by Non-Invasive Analytical 
Techniques for the Potential use in Forensic Identifications
Major Professor: Dr. Kenneth G. Furton
Justin E. Campbell
Doctor of Philosophy in Biology 
Dissertation: The Effects of CO2 Fertilization on the Ecology of Tropical 
Seagrass Communities
Major Professor: Dr. James Fourqurean
Sat Gavassa Becerra
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Social and Environmental Regulation of Signal Plasticity 
and Signal Reliability in the Electric Fish Brachyhypopomus gauderio
Major Professor: Dr. Philip K. Stoddard
Ryan J. Klotz
Doctor of Philosophy in Comparative Sociology
Dissertation: Sustainable Rural Development through Alternative 
Economic Networks: Redefining Relations in the Commodity Chain for 
Export Vegetables in Western Guatemala
Major Professor: Dr. Guillermo Grenier
Gregory Robert Koch
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Dynamics of Ecosystem Metabolism and Flocculent Detritus 
Transport in Estuarine Taylor River
Major Professor: Dr. Daniel L. Childers
Elizabeth Ann Lacey
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Herbivore and Nutrient Impact on Primary Producer 
Assemblages in a Tropical Marine Environment
Co-Major Professor: Dr. James Fourqurean
Co-Major Professor: Dr. Ligia Collado-Vides
Guy Metayer
Doctor of Philosophy in Political Science
Dissertation: The Influence of Corporate Interests on the US Agency for 
International Development’s (USAID) Agenda: The Case of Haiti
Major Professor: Dr. Ronald W. Cox
Luci M. Motoca
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Treatment Moderation and Secondary Outcomes: Results 
from a Randomized Clinical Trial 
Major Professor: Dr. Wendy K. Silverman
Diane Schott
Doctor of Philosophy in Physics 
Dissertation: The Search for a π1(1400) Exotic Meson in the 
 γ p →Δ++ η π - System with CEBAF Large Acceptance Spectrometer 
(CLAS)
Major Professor: Dr. Brian Raue
Shari Schwartz
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Judging Expert Witnesses: Can Judges and Attorneys 
Distinguish between Clinical and Experimental Psychologists?
Major Professor: Dr. Nadja Schreiber Compo
Galin K. Todorov
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: A Study of Stock Market Linkages between the US and 
Frontier Countries 
Major Professor: Dr. Prasad Bidarkota
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Umut Unal
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Essays in Open Economy Macroeconomics
Major Professor: Dr. Cem Karayalcin
Jimena Vaillant-Mekras
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Tests of the Intersensory Redundancy Hypothesis across  
Early Postnatal Development
Major Professor: Dr. Robert Lickliter
Virginia M. Walsh
Doctor of Philosophy in Geosciences
Dissertation: Geochemical Determination of the Fate and Transport  
of Injected Fresh Wastewater into a Deep Saline Aquifer
Major Professor: Dr. René M. Price
Chengtao Wang
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Assessment of the Occurrence and Potential Effects of 
Pharmaceuticals and Personal Care Products in South Florida Waters  
and Sediments
Major Professor: Dr. Piero R. Gardinali
College of Business Administration
Dina Mahmoud Abdel-Zaher
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Corporate’s Environmental Management Framework:  
The Complexities of Subsidiary Network Dimensions
Major Professor: Dr. William Newburry
Abdul-Rhman Beydoun
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Explaining Investor Preferences: The Significance of  
Socio-Demographic, Ideological, and Attitudinal Factors
Major Professor: Dr. Karen Paul
Giovanni Fernandez
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: A Comprehensive Study of Bankruptcy Prediction: 
Accounting Ratios, Market Variables, and Microstructure
Co-Major Professor: Dr. Suchismita Mishra
Co-Major Professor: Dr. Arun Prakash
Wei He 
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Essays of Strategic Alliance Portfolio Configuration: Its 
Performance Properties, Strategic Antecedents and Consequential Effects 
on Multinational Firms’ Continuing Foreign Expansion
Co-Major Professor: Dr. Jinlin Zhao
Co-Major Professor: Dr. Sumit Kundu
College of Education
Rimjhim Banerjee
Doctor of Education in Adult Education and Human Resource 
Development
Dissertation: The Role of Attachment in Faculty Mentoring
Major Professor: Dr. Thomas G. Reio, Jr. 
Sandra Eveline Fletcher
Doctor of Education in Higher Education
Dissertation: Personal and Institutional Factors: Relationship to  
Self-Efficacy of Persistence to the Senior Year in College among  
Self-Identified Black Undergraduate Students in a Hispanic  
Serving Institution
Major Professor: Dr. Adriana McEachern
Mary Kristina Gonzalez-Ledo
Doctor of Education in Exceptional Student Education
Dissertation: The use of Computer Graphic Organizers for Narrative 
Writing by Elementary School Students with Specific Learning Disabilities
Major Professor: Dr. Patricia M. Barbetta
Nilia M. Madan
Doctor of Education in Adult Education and Human Resource 
Development
Dissertation: Predictors of Success: Medical Laboratory Associate in 
Science Degree Program
Co-Major Professor: Dr. Thomas G. Reio, Jr.
Co-Major Professor: Dr. Lynn Ilon
Ilida M. Medero
Doctor of Education in Higher Education
Dissertation: The Effectiveness of a Conceptually-Based Health and 
Wellness Course in Developing Health Related Factors, Exercise 
Self-Efficacy and Knowledge of Health Issues and Exercise Performance 
among Diverse College Students
Major Professor: Dr. Glenda Droogsma-Musoba
2012 Doctoral Candidates (continued) 2012 Doctoral Candidates (continued)
Omar Riaz 
Doctor of Education in Educational Administration and Supervision
Dissertation: Spirituality and Transformational Leadership in Education
Major Professor: Dr. Peter J. Cistone 
Rehana Seepersad
Doctor of Education in Adult Education and Human Resource 
Development 
Dissertation: Island Diasporas: Perceptions of Indo-Caribbean Protégés 
regarding the Effects of their Cross-Cultural Mentoring Experiences in the 
United Statess
Major Professor: Dr. Tonette S. Rocco
College of Engineering and Computing
Majid Beidaghi
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Design, Fabrication and Evaluation of On-Chip  
Micro-Supercapacitors 
Major Professor: Dr. Chunlei Wang
Abhishek Bhattacharya
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Affect-Based Modeling and its Application in Multimedia 
Analysis Problems
Major Professor: Dr. Zhenyu Yang
Santanu Das
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Carbon Nanostructure Based Electrodes for High Efficiency 
Dye Sensitized Solar Cell
Major Professor: Dr. Wonbong Choi
Puneet Kamal Singh Gill 
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering 
Dissertation: Assessment of Biodegradable Magnesium Alloys for 
Enhanced Mechanical and Biocompatible Properties
Major Professor: Dr. Norman D. H. Munroe
Jorge Guerra
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Improving Storage with Stackable Extensions
Major Professor: Dr. Raju Rangaswami 
Ravi Krishna Prasanth Gudavalli
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Effect of pH and Temperature on the Carbonate Promoted 
Dissolution of Sodium Meta-Autunite
Major Professor: Dr. Berrin Tansel
Rostislav Hrubiak
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Exploring Thermal and Mechanical Properties of Selected 
Elements and Compounds under Extreme Conditions: Experiments at 
High Pressures and High Temperatures
Major Professor: Dr. Surenda K. Saxena
Kaushal Kumar Jha
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: An Energy Based Nanomechanical Properties Evaluation 
Method for Cementitious Materials 
Major Professor: Dr. Nakin Suksawang
Ali Karbasi
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Developing a High Density Pt/Al2 O3 Hermetic 
Feedthrough 
Major Professor: Dr. W. Kinzy Jones
Ali Kashefi Kaviani
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
Dissertation: Dynamic Modeling and Analysis of Single-Stage Boost 
Inverter under Normal and Abnormal Conditions
Co-Major Professor: Dr. Kang Yen
Co-Major Professor: Dr. Behrooz Mirafzal
Ricardo Koller
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Improving Caches in Consolidated Environments
Major Professor: Dr. Raju Rangaswami
Ruilong Li
Doctor of Philosophy in Civil Engineering 
Dissertation: Effects of Architectural Features of Air-Permeable Roof 
Cladding Materials on Wind-Induced Uplift Loading
Major Professor: Dr. Arindam Gan Chowdhury
Guanglei Liu
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
Dissertation: Practical Dynamic Thermal Management on Intel Desktop 
Computer
Major Professor: Dr. Gang Quan
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Shabnam Mansourie Namin
Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering
Dissertation: An Experimental and Theoretical Analysis of Nitric  
Oxide Availability in the Microcirculation
Major Professor: Dr. Nikolaos Tsoukias
Luis Useche
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Optimizing Storage and Memory Systems for Energy  
and Performance
Major Professor: Dr. Raju Rangaswami
Lichen Weng
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
Dissertation: A Hardware and Software Integrated Approach for  
Adaptive Thread Management in Multicore and Multithreaded 
Microprocessors
Major Professor: Dr. Chen Liu
Nitin Yadav
Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering 
Dissertation: In Vivo Characterization of Epileptic  
Tissue with Optical Spectroscopy 
Major Professor: Dr. Wei-Chiang Lin
Shanshan Yang
Doctor of Philosophy in Civil Engineering 
Dissertation: Improving Seasonal Factor Estimates for Adjustment  
of Annual Average Daily Traffic
Major Professor: Dr. Albert Gan
College of Nursing and Health Sciences
Doctor of Physical Therapy
2012 Doctoral Candidates (continued)
Evelyn Johana Ardon
Monica Arreaza Graterol
Jamie Rae Baker
Lohendy Baro
Samuel Batista
Marjorie Bergiste
Ketsia Bien Aime
Kristina Alain Boast
Nicole Burgos
Thais Carulla
Gloria Patricia Choperena
James F. Courbanou
Maria Jesus Cuevas
Irene De Jesus De Sousa
Daniel A. DeLeon
Barbara Elena Diaz
Maksimilian Dikarev
Renata Fernandez
Sheana Ann Garbutt
Krystal Nicole Garrett
Nadia Garrido
Giselle Gonzalez
Bibi Anisah Gurmohamed
Mirit Hazan
Ebony Nicole Henry
Edward Hernandez
Siomara Priscilla Hohl
Joseph Jacob Javier
Carlos J. Jimenez
Valerija Jocic
Roody Joseph
Linnet Leal
Annemay Maligalig Lelis
Rafael Monasterio
Raul Morales
Keila Aguiar Oliveira
Susana Ortiz
Marybell Padilla
Michael A. Parkinson
Maxine Vanessa Parra
David Anthony Paula
Melissa Magdelina Pratt
Annette Rico 
Leslie Alina Santoyo
Michael Jason Sulal Swaby
Joseph John Szybinski
Julie Alexandra Tan
Valentina Veroes
Sashoy Tawana Wright
Becky Young
Viviana Sesibel Zuniga
To graduate Summa Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.90 or better and 
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU
To graduate Magna Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.70 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU
To graduate Cum Laude, a student must have earned a cumulative GPA of 3.50 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU  
(Honors designations are based on cumulative GPA through the Spring Semester)
2012 Summer Semester Graduate and 
Undergraduate Candidates
College of Architecture and The Arts
Master of Music
Joseph A. Saenz
Leon Thomas
Kennan D. Torgerson
Paul Tulloch
Yuko Yoshikado
Master of Architecture
Catalina Arce
Ansel Blanco
Johana Milena Bohorquez
Jerry Camboim
Gina Chavarriaga
Alan Vallada D’Amore
Javier Jesus Lorenzo
Monica Bettina Mamani
Diego Roberto Martinez
Christian Mejia
Andrea P. Preciado Reynoso
Jorge M. Triana
Master of Interior Design
Jessica A. Cruz
Mohamed Elsayed
Karisa N. Masson
Jessica Samboni
Master of Landscape Architecture
Rafael Juan Ferrer
Kristen D. Hoover
Raul E. Nevarez Gavela
Bachelor of Arts in Architecture
Clark Vincent Agravante   
Luis Miguel Davila   
Mauricio J. Deleon   
Carlos A. Fernandez   
Melisa Checkming Ford   
Lissette E. Gonzalez   
Anaysa Mogene   
Carmen Elena Rivero   
Yadilka Torres   
Bachelor of Arts in Art
Andrea Alvarez   
Roseline Felisha Denuna   
Yu-Chuan Fang, Cum Laude
Lourdes Lily Figueroa   
Guillermo Gomez   
Mario Hernandez Vazquez,  
   Magna Cum Laude
George Herrera   
David Mayer, Cum Laude
Joseph Francis Walker   
Bachelor of Arts in Art History
Amanda S. Baez   
Nicole M. Espaillat   
Andria Hoyos   
Jenny G.Ko   
Leidiany Perez   
Bachelor of Arts in 
Communication Arts
Michelle Marie Troche   
Bachelor of Arts in Theatre
Marlisa Nicole Mendoza   
Kevin Louis Preval   
Bachelor of Fine Arts in Theatre
Ryan Ruben Rodriguez   
Bachelor of Music
Giancarlo Aravena   
Christopher S. Best   
Jose M. Chavez   
Carlos A. Dominguez, Cum Laude
Kevin Alexander Flores   
Iran Alberto Garcia   
Paul T. Kinard   
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College of Arts and Sciences
Master of Arts in Asian Studies
Adam N. Johnson
Thomas J. Liguori
Master of Arts in English
Carly A. Orshan
Michael A. Riobueno
Master of Arts in Global and 
Sociocultural Studies
Mamyrah A. Prosper
Master of Arts in History
Mary A. Antelo
Tiffany N. West
Master of Arts in International 
Studies
Kaisha Marise Ahye
Samantha Rose Nolan
Master of Arts in Latin American 
and Caribbean Studies
Moises Caballero
Sandra C. Lazo Dela Vega Bayona
Yola Menard Saint-Clair
Nicholas M. Sanchez
Elaine S. Whitt
Master of Arts in Linguistics
Marcela Guadalupe Lopez Bravo
Master of Arts in Political Science
Jaquelyn Gonzalez
Master of Arts in Religious Studies
Dolores Guadalupe Heredia-Wood
Ariella L. Siegel
Master of Public Administration
Anas Hamid Alharbi
Gilvert Angervil
Regina Lacole Bloom
Luis Oswaldo Bohorquez
Aimee Bojorquez
Amy L. Bolanos
Monica Correa
Seth William Dubinsky
Barbara Esther Erched
Eric Esteban
Jessica Gregoire
Jeffrey Thomas Hawley
Ayliin Hernandez
Nysa Menise Hernandez
Monica Alexandra Hoo
Latoya Michelle Hopwood
Carlos Alberto Infante
Daniel Alexander Lopez
Patricia L. Mauter
Jacques Antoine Medard
Amanda Meyers
Pierre Holly Paul
Christopher L. Pitts
Elizabeth Amparo Ramirez
Ruth Regis
Woody Remy
Waldhys Junior Rodoli
Marcela Maria Rubio
Devin Shannon
Travis L. Stokes
Myriam Tanis
Ryan W. Tesnow
Chardeline Vigne
Yvonne Wright
Master of Science in Statistics
Antonio R. Hudson
Master of Science in Biology
Robin N. Abbey-Lee
Megan L. Fork
Bruce Mcneil Milburn
Master of Science in Chemistry
Zhiwei Duan
Punam K. Parekh
Jorge Enrique Quintana
Master of Science in Criminal 
Justice
Gilvert Angervil
Jennifer P. Blackmon
Maria Lourdes Borrajero
Daisy Corina Garcia
Joshua Conrad Hoffman
Safiya Johnson
Marie Carmelle Julien
Kymberly Ann May
Amanda Meyers
Akinshimaya Nnamdi
Vanessa Caridad Otero
Samantha E. Postigo
Cynthia Rogers
Katy San Emeterio
Master of Science in 
Environmental Studies
Carolina Berget
Cara A. Cooper
Meenakshi Jerath
Juliana James Msaghaa
Amour Seleman
Master of Science in Forensic 
Science
Michael Hyre
Beatrice Kallifatidis
Julian Lior Mendel
Master of Science in Physics
Casey M. Neville
Master of Science in Psychology
Loren Blandon
Desiree Jasmin Espinal
Devi Hausman
Joshua A. Herrington
Daniel Cain Kemp
Aurelie Lucette
Alan Meca
Jenilee Medina
Alina Nazareth
Angela C. Reaves
Frances Sanchez
Bachelor of Arts in Asian Studies
Francisco Rafael Campos   
Erika M. Elesppe   
Merim Imamovic   
Matthew Dell Iverson, Magna Cum Laude
William Ross, Cum Laude
Jan G. Verle   
Paul Ian Willhite   
Bachelor of Arts in Chemistry
Francheska Castro   
Maria De La Concepcio Iturriaga   
Marvin L. Dore   
Raul Alejandro Fernandez, Cum Laude
Orlando Fleites
Jeffery Franklyn Francis
Jenna Marie Hildick   
Mohamed Najjar   
Stephanie D. Venero   
Bachelor of Arts in Earth Sciences
Rebecca I. Clark   
Bachelor of Arts in Economics
Grace O. Adeyemi   
Greg Andrews   
Tayluma Aquino   
Jonathan Broch   
Gregory Patrick DiCarlo   
Roland Estevez   
Manuel Garcia   
Christian Anthony William Grannum   
Janet Guerra   
Calixto Guerra-Lopez   
Macarena M. Jimenez   
Nicolas Jimenez   
Francois Leconte   
Andres Fernando Lozano   
Ziqi Mao   
Denise Marie Palacios   
Alfredo Riascos   
Juan Federico Rios   
Carlos Luis Rivero   
Kerline Senat   
Justin Smith   
Alejandro Pedro Torres   
Bachelor of Arts in English
Lauren Acuna, Cum Laude
Susana Anasagasti   
Irene Arshad   
Matthew J. Balmaseda   
Christina Becena   
Sonise Benedict   
Nicholas Anthony Brown   
Yaniel Miguel Cantelar   
Brianne A. Duffy, Summa Cum Laude
Martha Elena Duran Ruiz, Cum Laude
Michael Espinal   
Elizabeth L. Fava   
Vanessa C. Faz   
Annelise Feliu   
Greta Gonzalez, Magna Cum Laude
Gregory A. Greenberg   
Ariel Francisco Henriquez   
Eva V. Hiers   
John W. Holbrook   
Ingrid A. Huysmans, Cum Laude
Diana M. Jacome   
Rachelle Jean-Francois   
Janay Laing, Cum Laude
Jesseca Erin Lee, Cum Laude
Shewonda Leger   
Jennifer Alicia Louissaint   
Valeria Manavello, Summa Cum Laude
James Charles McCrink, Cum Laude
Jessica A. Mendoza   
Ricardo Adolfo Mor   
Miguel J. Ovalles, Summa Cum Laude
Donna Maria Perez   
Lillian Pollino   
Mariela C. Prieto, Cum Laude
Bryan Reynoso   
Gladys Richardson   
Amy Victoria Richter, Cum Laude
Maria Jose Rivera   
Marlena Victoria Rodriguez   
Marisa C. Roman   
James R. Sallee   
Nidya Sarria   
Monique Simon   
Raghav Suri   
Arturo Tanon   
Gregory Desmond Thomas   
Jocelyn Elise Tojo, Magna Cum Laude
Carolina Jacky Venegas   
Jonathan Andrew Welin   
Bachelor of Arts in Environmental 
Studies
Jillian Michele Berswick, Cum Laude
Kimberly S. Carnall   
Jose E. Ferrer III   
Junnio Freixa   
Patricia Huamanchumo   
Karina Paola Jiron   
Brittany M. Jones, Magna Cum Laude
Danielle Elizabeth Kong, Cum Laude
Jennifer Lopez   
Gabriela Tarnay   
Kevin Lewis Witherspoon   
Bachelor of Arts in French
Mariana Aguiar   
Beatriz Cristina Lopez   
Bachelor of Arts in Geography
John Joseph Dailey   
Terry Bernard Lacey   
Benjamin Joseph McKey   
Nathaly Rodriguez   
Bachelor of Arts in History
Brenton Kent Berry   
Luis Manuel Corzo   
Warren De Souza   
David Rob Evron   
Matthew Jacob Graham   
Juneisy Quintana Hawkins   
Gabriela Eugenia Largaespada   
Carlos Alberto Lievano   
Matthew Michael Mackle   
Oscar Marti   
Francisco Javier Patron, Cum Laude
Alexandra Pitigoi, Magna Cum Laude
Michael James Rodriguez, Magna Cum Laude
Stephen Rodriguez   
Angela Candace Scotello, Magna Cum Laude
Luis Carlos Tarazona   
Stephanie Maria Vidal   
Bachelor of Arts in International 
Relations
Adrian C. Adonis   
Alejandro Manuel Albines Sosa   
Catricia Alphonse   
Jessica M. Alvarez   
Karen Marie Alvarez   
Mahvish Aslam   
Venus Elena Barca   
Alexander M. Barcenas   
Nicole Billitz   
Katherine Minerva Borgen   
Othon Fernando Cardelle   
Michael Christian Carrillo   
Vivian Choi   
Yanet Cisneros, Cum Laude
Alan Coto   
Jimmy Diaz, Magna Cum Laude
Pablo Escudero   
Alter Gambarte   
Hayro Lazaro Garciga   
Sebastien Gay   
Christian R. Gonzalez   
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Daniela M. Gonzalez   
Maria Lucia Hernandez   
Franzene Antoinette Hewling   
Valeen Ann Heywood   
Chi C. Ip   
Laima Jara, Summa Cum Laude
Jainaba Feza Jaye   
Alex Jeanty   
Nicolas Jimenez   
Christian Llinas   
Gretter Lopez   
Nelson Jose Lopez-Toledo   
Natali Lorenzo, Cum Laude
Jonathan Robert Mangual   
Kaetan C. Mazza   
Sean McMahon   
Brooke M. Middleton, Cum Laude
Diego Miranda   
Francisco Miranda   
Joel A. Molina   
Julie Andrea Molina   
Christina V. Moore   
Manuel Nino   
Rolando Nunez   
Orlando Pastore   
Aldo Perez, Magna Cum Laude
Samantha Picos   
Aurelis Nikole Pimentel   
Carmen Pla   
Christa Marie Puelzl   
Michelle Liliana Quinones   
Johana Ravelo, Magna Cum Laude
Dewenise Rivera   
Ruberman Rodriguez   
John Christopher Romero   
Miguel Angel Romero   
Kalina Rousseva   
Darcy Ruiz   
Ivan Sanchez-Pirizhniak, Cum Laude
Josue Sepulveda   
Robert Keith Smith   
Ilioney Thelemaque   
Maria Mercedes Tirado, Cum Laude
Eyling Vallejos   
Cynthia M. Vizcardo   
Nathalia Cristina Volpato   
Yvette Wihl   
Sarah West Young, Magna Cum Laude
Graciela Zapata   
Hector Zea   
Bachelor of Arts in Liberal Studies
Stephanie Alfonso   
Julia Yokasta Amador  
Roger Junior Anglade 
Aaron Q. Arboleya   
Kenia Arias   
Patricia Lorena Bermudez
Brian Betancourt   
Martha Elaine Binns   
Jannette Caballero   
Francisco Sergio Castano   
Maria Carla Castano   
Javier E. Castillo   
Nicole Rose Castillo   
Michael Castro   
Ricardo Alexander Castro   
Tynisa Cobbin   
Alex Delao   
Michelle Donovan   
Yami Douglas   
Maciej Dudek   
Monica Annette Estrada   
Rachel Janelle Fernandez   
Jason Matthew Fitch   
Claudia Valentina Flor   
Alan Folch   
Belkis Fumero   
Sharone Sara Gerstenhaber   
Karina Gonzalez   
Kenny Josue Gonzalez   
Sean E. Gonzalez   
Camilo A. Guerra   
Tania Francy Gutierrez   
Adena Nicole Henderson   
Carolyn Jean-Joseph   
Nicholas Adam Jeronimo, Cum Laude
Evensky Joseph   
Ryan Thomas Keon   
Jhenell Kitson   
Joseph Kroepil   
Katherine Anne LaPorta   
Mayrelis Machado   
Christian Malbrough   
Daniel Michael Marks   
Diana Michel   
Slobodan Mijovski, Cum Laude
Denecia Mills-Jerome   
Brandon Moore   
Johanna Andrea Moreno   
Kelli Lynn Mundy, Cum Laude
Gregor Nedd   
Kristy D. Nelson   
Jonathon Norato   
Nicole Fatima Nuriu   
Remin Ozbay   
Rafael Eduardo Palacio   
Julie Perez   
Sarah Elizabeth Perez   
Alexander Prado Diaz, Magna Cum Laude
Bianca Maria Ricart   
Maria G. Rivera   
Sean Roberts, Magna Cum Laude
Vanessa D. Robinson   
Gian-Paul A. Rodrigues   
Andrew Rojas   
Gema De Los Angeles Rosales   
Katrina Daniella Rose   
Cristina Ruiz   
Zena Vanessa Salloum   
Jessica Sanchidrian, Cum Laude
Jennifer Margaret Schloth   
Michelle Simmons   
Melody Beth Snowdon   
Paul D. Sole   
Diana Isabel Tamayo   
Andria Lonye Thomas   
Karina Thomas   
Christina Toledo   
Mark Tucker   
Francisco Vargas   
Suzanne Webb, Summa Cum Laude
Steffany Winkelmann   
Mark Worrell   
Bachelor of Arts in Philosophy
Ryan L. Brooks   
Nelson Campos   
Prycilla Caridad De La Torre   
Taylor Morgan Edwin   
Susan Ann Glass   
Bryan Ramos   
Matthew S. Shand   
Bryan E. Villagran   
Bachelor of Arts in Physics
Bryan E. Barrios   
Bachelor of Arts in Political 
Science
Nassir Aziz Aboreden, Cum Laude
Steven Abraham, Magna Cum Laude
Melissa Alvarez   
Alec Christian Anderez   
Francis Annabell Aracena   
Gerardo A. Arroyo   
Jason Matthew Bloom   
Maria-Cristina Bonora   
Magdilys Brioso   
Katiana Calixte   
Silvia V. Castellanos   
Danai Cheretis   
Stephanie Marie Cook, Cum Laude
Kathleen Corcoran   
Marianna Corro, Cum Laude
Andres Felipe Daza   
Salvatore R. Devito   
Antoine Douglass   
Jordan Alexander Ferber   
Gabriel Fernandez   
Brian Fleurantin   
Mario Antonio Garcia 
Alina Gonzalez  
Mateo Gouveia, Magna Cum Laude
Carolina I. Guerra   
Shuman Charles Guinn   
Karena Gutierrez   
Paul Hernandez   
Julian A. Hevia   
Kaleena Eileen Holness   
Daris Adalbert Hondoy   
Kristina Hornsby   
Macarena M. Jimenez   
Jessica Juste   
Jeffrey Scott Kern   
Ashley Danielle Knarr   
Gilbert Eduardo Lacayo   
Tommy Lam   
Pablo E. Leal   
Lauren Ledlow   
William Joel Leon   
Dania Emily Maciel   
Carlos Adolfo Maloff   
Ruth Melissa Martinez   
Aaron Terrell McKinney   
Gavin Charles McLean   
Diana Mendivelso   
Roxette Auxiliadora Miranda   
Mario Ignacio Molina   
Christine Michele Montero   
David Joel Moscoso   
Stephanie Mouawad   
Alain Munoz   
Blanca Oliver   
David Perez   
Shane Ramesar   
Khian Ashley Reid   
Kirenia Riesgo, Magna Cum Laude
Claudia R. Rivera   
Leo Robillard   
Camilo Rodriguez   
Indya R. Rogers   
Alan Rubio   
Alina Ruiz   
Hector Hugo Sanabria, Magna Cum Laude
Omar David Sanchez, Summa Cum Laude
Ivan Sanchez-Pirizhniak, Cum Laude
Carlos Santamaria   
Stephanie C. Seoane   
Shirley Sharon   
Karen F. Slosaski   
William Ranier Smit, Magna Cum Laude
Elizabeth Anne Snowden   
Deborah T. Souverain   
Ana A. Torres Hernande, Magna Cum Laude
Christine Marie Trujillo   
Patrick Valbrun   
Alexander Rene Valverde   
Omar Oswaldo Vasquez   
Eric Daniel Velez   
Jose Giovanni Vivanco   
Lesley Walters   
Stanley Philippe Wroy   
Robert Vachagan Yengibaryan   
Michelle Samantha Zavala, Cum Laude
Erik Zorrilla   
Bachelor of Arts in Portuguese
Wilma Hernandez   
Brittany S. Kaylor   
Bachelor of Arts in Psychology
Medge Adam   
Cintia Carolina Aguilar   
Kenneth Albert Aleman   
Roxana Aleman   
Kathleen T. Alonso   
Kristine Alston   
Bettina Alvarez   
Natalia Alvarez   
Rashauna Michelle Anderson,  
   Magna Cum Laude
Isabelle Jenny Anestal   
Crystal Lea Angles   
Thaisy Antunez   
Maria C. Barrios-Ramos   
Deneen E. Barton   
Alysandra Kristen Batista   
Luciana Beltran   
Jessica Bertner, Cum Laude
Jonathan Biro   
Juan Gabriel Blanco   
Wendy Karina Bohorquez   
Patricia Bouchereau   
Victor Camero   
Lisandra Alina Canetti   
Janelle A. Capo   
Ashley Beth Carlisle, Cum Laude
Rodolfo Carril   
Jocelyn Marie Casas, Cum Laude
Liliana Andrea Castaneda   
Katherine Nicole Castro   
Maria Nieves Castro   
Laura R. Cebollero Hornedo   
Esther M. Charlemagne, Cum Laude
Cristina Chirino   
Griela Chirolde   
Lesly Ann Cobelo   
Matthew R. Cole   
Brittany N. Collins   
Tyler Allen Conner   
Carmen M. Corea   
Giovanni Correale   
Danielle Cristine Cosculluela   
Alexander N. Costa   
Damilka Cruz, Cum Laude
Karielys Cruz   
Gretchen Cubas   
Janel Daniel   
Xioreli Erica De La Vega,  
   Summa Cum Laude
Yailsa Del Toro, Cum Laude
Danielle N. Dematteis   
Silvia Alexis Demontalvo   
Danielle Marie Donato   
Adrienne Duke   
Stephanie Caridad Duranza   
Ellen K. Durham   
Brittany L. Edwards   
Marlene C. Egusquiza   
Nicolle Andrea Erazo   
Jannely Espinal   
Jenilee Marie Estevez   
Zildghean Stephanie Estrada   
Karisa M. Falden   
Nathalie Marie Fals   
Marlys Faraco   
Sean Paul Feria
Joseph Nicholas Fernandez   
Suzette Marie Fernandez   
Carolina Ferro, Cum Laude
Erlinda Flores   
Maylin Fojo   
Anthony Aramis Gallardo   
Alejandra Garcia   
Marling Zuyen Garcia, Magna Cum Laude
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Yunaysis Emma Garcia   
Luciana S. Gekoff   
Anisa H. Gibrill   
Allister Stephan Gift   
Camille Gomez   
Elizabeth Gonzalez   
Giovanni Alexander Gonzalez   
Gloria B. Gonzalez   
Jenice Marie Gonzalez   
Juancarlos Gonzalez, Summa Cum Laude
Katiane Patricia Gonzalez, Cum Laude
Teresairis Gonzalez-Serrano   
Celina Gorut   
Kelsey Jean Grabiak   
Christine M. Granja   
Yelitza Beatriz Grant   
Alexander Grosnoff   
Ricardo Gutierrez   
Audrey Halfen, Cum Laude
Antony L. Hamm   
Adolfo M. Henriquez   
Erika Hernandez   
Heidys Hernandez   
Indira Hernandez   
Natalie Hernandez, Magna Cum Laude
Pedro Ali Hernandez   
Asiel Herrera   
Alma Herzowitz   
Diana Ruth Hewitt   
Tamara Kristine Hidalgo, Cum Laude
Brigite Garcia Holt   
Tiffany Hunt   
Chahines M. Igheldane   
Myriamme Ismael   
Kimberly Poirot Jeacoma   
Ange-Fennie Jean   
Naike C. Jean   
Courtney D. Johnson   
Kristy Leigh Johnson   
Tierra Jones   
Yannis Jordan   
Maria Carolina Keener   
Alexis Michelle Kermisch, 
    Magna Cum Laude
Nicholas Kincannon   
Karolyne M. Krantz   
Michael A. Lafont   
Rodolfo Lang   
Ryan M. Layun   
Cedrine Lespinasse   
Stephanie Ann Loomis   
Isaac Lopez   
Nelson Lopez   
Richard Duany Lopez   
Ryan Jorge Lopez   
Yosyanet Lopez   
Liana Lorenzo   
Esther Magana, Cum Laude
Wendolyn Magarino   
Yves Marcelus   
Shakti Marchetti   
Eliza J. Markowska   
Adriana Martinez   
Amanda Marie Martinez   
Jenna Mischelle Martinez   
Patricia A. Martinez   
Mary Rose McEachern, Cum Laude
Kristie Mechoso   
Alexandra Medina   
Stacey Mell, Cum Laude
Andrea Mendez, Cum Laude
Jeanette Nicole Mendoza   
Kelly Menier   
Waleed Faisal Mohammad,  
   Magna Cum Laude
Karen Molina   
Alexandra Carolina Morillo   
Yisset Mosquera   
Len R. Murphy   
Diego Mursuli, Cum Laude
James Norman Myles   
Sherna Narcisse, Magna Cum Laude
Tyler J. Narducci, Cum Laude
Ricardo Ignacio Nassar   
Sybille F. Naude   
Magen Lenise Negron   
Maria Nogueira   
Navil Maria Noguera, Cum Laude
Desir Nonhomme   
Anthony Nunez   
Lina M. Nunez   
Kamica O’Gilvie, Cum Laude
Sissy Ojeda, Cum Laude
Cynthia M. Orozco   
Sade Shakila Oyinloye   
Brianna Padron   
Karla Maria Pascua   
Eric Christopher Pena, Magna Cum Laude
Nydia Henriette Pena   
Natalie Penn   
Cynthia Peraza   
Andrew Pereda   
Jessica Perez   
Chelsea Danielle Perkins   
Nadine Perou   
Manuel Pico   
Vanessa M. Pineda   
Elio A. Pis   
Daphne Pozo, Summa Cum Laude
Miguel Antonio Reano   
Sasha Regalado, Cum Laude
Michael Nelson Rivera   
Daniela Riveros   
Genesis Rodriguez, Magna Cum Laude
Jasmin Rodriguez   
Lourdes M. Rodriguez   
Rosidanny Rodriguez   
Victoria Rodriguez   
Violeta De Jesus Rodriguez,  
   Summa Cum Laude
Yosniurys Rodriguez   
Destiny A. Rolle-Keen   
Adolfo Martin Rosales   
Crystal Yvonne Rosario   
Miguel Alfonso Rozas   
Anthony Ruaix   
Felix Josua Ruiz   
Jessica Ruiz   
Leslie Ruiz   
Alix Saint-Gerard   
Claudia Salinas   
Daniel A. Sanchez   
Paulina Sanchez   
Vanessa Surprenant Santos   
Cory Alexander Sasloglou   
Andrew Charles Schmidt   
Melissa Faith Scott   
Yaimy Sigas   
Carlos Enrique Silvestre   
Leila Tatiana Sims   
Lady Jill Sjostrom   
Kristina Smeriglio   
Esther Arnerys Solano   
Enrique Solis   
Jennifer Crystal Solis   
Elizabeth Soto   
Kimberly Anne Spicer, Cum Laude
Amanda Michele Sullivan   
Morufat Amori Surakat   
Beatriz Suzuki   
Fatima Syeda   
Zainab Syeda   
Emmanuela Lissa Telusnor   
Shannon Tim Kee   
Yeisy Katherine Tome   
Athenas Cristina Urribarri, Cum Laude
Karina Felixavna Vakhovsky   
Aidaelena Valdes   
Gabriella Christina Valdes   
George M. Vargas   
Katherine M. Vasquez   
Elvira Libertad Vega   
Kevin Rafael Vega   
Carolina A. Vias   
Stefannie Villa   
Gabriel A. Villanueva   
Kamila Villas, Summa Cum Laude
Jeanette Vizcaino   
Sisan Walker   
Christian Michael Wehner, Cum Laude
Daena E. Weinkle   
Fatima Williams   
Ivette Wynne   
Pearly Antonios Yazbek   
Edward John Zacca   
Marium S. Zaidi   
Jacqueline Zapata   
Oswaldo Zarraga-Garcia,  
   Summa Cum Laude
Rhonda N. Zoloth, Cum Laude
Lauren Alessandra Zubizarreta   
Bachelor of Arts in Religious 
Studies
Natalie Blasco, Cum Laude
Ana Lisbeth Diaz   
Emerio Diaz
Steven Michael Ocampo, Magna Cum Laude 
Elvis Perez   
Mark Patrick Sweeney, Cum Laude
Lauren A. Towers, Summa Cum Laude
Mary Smith Whitehead   
Bachelor of Arts in Sociology/
Anthropology
Erick Acuna   
Marlen Delfina Batista   
Lukas T. Calafell   
Ann Charleus   
Syntia Tehani Colon   
Mercedes Dericho   
Brittni Lynn Diaz   
Jeannette Dorta   
Carlos Rafael Duque   
Melanie Fadden   
Annelise Feliu   
Janeth Vanessa Game   
Daquan M. Hall   
Kenia Hall   
Steven M. Held, Summa Cum Laude
Kristen Jauregui   
Arlene Javier   
Terry Bernard Lacey   
Michael J. Larrance, Cum Laude
Aleyda Kyrenia Mejia, Cum Laude
Kyle Mitchell Murphy   
Nelson Navarro   
Ady Orezzoli, Cum Laude
Gabriela Noemi Patrich, Cum Laude
Alyssa Kareena Ragoonath   
Cindy Rodriguez   
Rachelle Rouzier   
Victor Manuel Santoyo   
Joan M. Sosa   
Keiron Glen Stewart   
Brian Toston, Magna Cum Laude
Maggi A. Vidal   
Francesca Daniela Vittoria   
Andre Dale Wray   
Bachelor of Arts in Spanish
Maria Jose Dillman, Summa Cum Laude
Nancy Garcia, Magna Cum Laude
Yineth Eliana Romero   
Bachelor of Arts in Women’s 
Studies
Mileidy Aguado   
Venka Andrene Duncan-Starkey   
Lynda Lee Esserman, Magna Cum Laude
Kiamesha N. Jones   
Virginia Morgan   
Jacklyn Roiz-Rivera, Magna Cum Laude
Bachelor of Public Administration
Roxana Abreu   
Judette Brise   
Jorge Luis Carbonell   
Ayrine Yodille Castillo   
Paulo Cervantes   
Margaret Rose De Pass   
Cynthia D. Delgado   
Ernest Diaz   
Steven Diaz   
Jason A. Dicroce, Summa Cum Laude
Rose Annette Dorisca   
Synithia Lachon Dowdell   
Lazaro Javier Esquijerosa   
Marck Augusto Frias   
Laura Gallego   
Ivan Sixto Garcia, Summa Cum Laude
Barbara Hernandez   
Pablo Rafael Hernandez   
Mary Sage Howes, Magna Cum Laude
Robert Benjamin Kirkwood   
Kerry Lasso   
Jesus David Leon   
Zachary Lett   
Jennifer Nicole Machado   
Kristal Nicole Machanic   
David Malagon   
Bianca Martinez   
Tammy Mesadieu   
Carla-Kay Ranay Mills   
Silvana Maria Molieri   
Patricia Noel   
Maite M. Olalde   
Jacqueline Susan Palacios   
Sandra Dee Perez   
Yamela Perez   
Brittany Cognac Rajoo-Marrero   
Stephanie T. Ramcharran   
Billy Saintelus   
Ashley L. Sodeman   
Stefano L. Tanfulla   
Natalie Trenard   
Giselle Urrea   
Enrique Manuel Valido, Cum Laude
Liliana Jessica Vargas   
Linda Lee Zambito   
Bachelor of Science in Biological 
Science
Jose Raul Abrahantes, Magna Cum Laude
Yaoska D. Acevedo   
Maria A. Acosta Cordero   
Rachel Albani   
Ernst Alain Alexis   
Yailen Alvarado, Cum Laude
Shadae Tashelle Anderson, Cum Laude
Brianne Marie Barco   
Yuliet Bello   
Cristina M. Borroto   
Yesenia C. Bouza
Ligia Eugenia Brandt   
Dorian Antonio Brown
Patrick Rashedi Brown   
Silvia M. Calderon   
Leany Alexis Capote   
Yacklinda Carballosa   
Alyssa Ann Casteleiro   
James Alexander Casteline
Antonio J. Castillo   
Ana Maria Cires   
Rosy M. Cruz   
Pablo Cueto   
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Edwina Agrite Dactus   
Ana R. De feria frias, Cum Laude
Baolian Deng, Cum Laude
Barbara Diaz   
Orlando Diaz   
Shanell Disla   
Claudia Elosegui   
Leonor Fernandez, Cum Laude
Janelly Ferrer   
Naveta Latoya Foster   
Erik J. Garcia, Summa Cum Laude
Lianny Garcia   
Vincent A. Gemayel   
Heidy H. Gomez   
Ailed Gonzalez   
Maria Camila Gonzalez   
Yvette M. Gonzalez, Cum Laude
Teresairis Gonzalez-Serrano   
Sonya Gopalani   
Yeney Guerra Sanchez, Magna Cum Laude
Anaira V. Guzman   
Diana M. Hernandez
Francisco Selso Hernandez   
Victor Hernandez, Cum Laude
Katherine L. Hinojosa   
Kelly Ann Hutchinson   
Yaima Joglar   
Nileen Jose
Karina Luaces   
Eli Jose Luft, Summa Cum Laude
Jesse Ho-Hene Mak
Jillian Manobanda  
Bryant Marles
Michael A. Martin   
Cynthia Martinez   
Julio Raffael Medina   
Maria Florencia Melano  
Gisell Menendez 
Stephanie L. Mitchell   
Wassim Ali Moussa   
Stephanie Ann Nicolas, Cum Laude
Claudia Orozco   
Shirley Osorio   
Xavier Jose Osorio
Paula Oyarce   
Reema Sunil Patel   
Eudoxie Mbouguiyenegue Peckham
Tatiana J. Pemberton   
Adel Pena   
Alina T. Pena   
Mileidis Pena Marro, Cum Laude
Alain Lazaro Perez   
Elvis Perez   
Omar Perez   
Vivian Maria Perez   
Brandon Leigh Ramnath, Cum Laude
Alejandra M. Ramirez   
Nadeige E. Raymonvil
Roberto B. Reyes   
Miguel Antonio Ribe   
James P. Roach, Cum Laude
Jose Gregorio Rodriguez   
Ivan Rodriguez-Mena   
Janina Elizabeth Rojas, Summa Cum Laude
Jennifer Marie Romagosa   
Maria Gabriela Romero, Cum Laude
Jose F. Rovira   
Pedro A. Salas, Cum Laude
Yilena Sanchez   
Andres D. Sebriant   
Joshua Russell Shultz, Summa Cum Laude
Ashley Smith   
Christina Gail Stocking   
Sana N. Syed   
Elena Victoria Tellez, Cum Laude
Jessica Tendero   
Michelle Travieso   
Ricardo J. Trochez   
Bernie J. Valero   
Nadia V. Vascianna   
Jeena Alexandra Velasquez   
Lilian Vilar
Franklin Wollmann   
Jacqueline Zapata   
Bachelor of Science in Chemistry
Pedro P. Giro, Magna Cum Laude
Alan Alexander McKenzie   
Rodolfo Mesa   
James P. Roach, Cum Laude
Orlando L. Rodriguez   
Bernardo Vellon   
Bachelor of Science in Criminal 
Justice
Jose E. Abraham   
Yesenia Acuna   
Vladimir Na Agenor   
Roxana Aleman   
Alexander Anthony Aponte   
Joel Arango   
Esperanza Arguello   
Rebeca De Las Mercedes Arocha   
Jonmichael Baker   
Bryan Barrientos, Cum Laude
Rossie M. Battle   
Brittan A. Benson   
Cameron C. Besaw   
Kinda Boodhram   
Dorian Antonio Brown
Jason Robert Brown   
Neilson Newton Brown   
Jamal Butler   
Helen Cabrales   
Jasmine Lashay Caldwell   
Brenda Campos   
Huascar David Canaan   
Karen Cano   
Francheska Cardona   
Stephanie Carralero   
Robert Carrillo, Cum Laude
Grace Marcela Castilla   
Leyla Castillo   
Jacelin Celestin   
Tatiana Isabel Cepeda   
Roberto Chapur   
Ann Charleus   
Monica Cifuentes   
Adler Claude   
Major E. Collins   
Anthony D. Colon   
Stephania Cruz   
Michael Joe Cuarezma   
Rebeca X. Cubela   
Janice Gail Cundy, Summa Cum Laude
Jason Isaac Dahan   
John J. Demarize   
Patricia Dennis   
Camila Diaz   
Joel Diaz   
Natalia Stephanie Diaz   
Hazel Aileen Diaz-Guzman   
Sylvester J. Edwards   
Francisco Jesus Fajardo   
Jon Paul Federico, Cum Laude
Mercedes S. Ferguson   
Jorge Lazaro Fernandini   
Nisermy L. Ferro   
Jonathan Charles Fiallo   
Rachel Andrea Fiegler   
Miguel A. Flores, Magna Cum Laude
Jonathan Lawton Fretwell,  
   Magna Cum Laude
Ronny Jose Gadea   
Liliana Garcia, Cum Laude
Raul Enrique Garrao   
Julissa Garrison   
Soledad Gimeno   
Franklin Gonzalez   
Jonathan V. Gonzalez   
Krystyn N. Green   
Dominique L. Grooms   
Susana Samantha Grossman,  
   Summa Cum Laude
Meranda Victoria Guardia   
Rosa Maria Guerra   
Octavio L. Guerrero   
Victoria Hanna   
Joseph Harris III   
Astrid Elvira Hurtado   
Beatriz Inguanzo   
Fritz Isma   
Lidia Isabella Izaguirre   
Melinda A. Jackson   
Edwin Y. Jacques   
Rachel Clara Johnson   
Micheline Joseph   
Nahum Rigobert Joseph   
Stephanie Joseph   
Sasha M. Kanamine   
Kerry Lasso   
Sara-Michelle Lemus   
Chauncy L. Lightbourne   
Jose Correa Lima   
Stephanie Lopez, Cum Laude
Sylvia M. Lopez
Adrian Lugo   
Mitchell Brian Macclugage   
Lissette M. Malagon   
Camille M. Manautou   
Rocio Manzano   
Victor Mauro Marin   
Annette Martinez   
Jose Martinez, Magna Cum Laude
Sean M. Mc Call   
Timothy McCrink, Cum Laude
Kimberly K. McDonald   
Orlando Mendez, Cum Laude
Leonel Enrique Mendieta   
Luis Humberto Mendoza   
Alvaro A. Menendez   
Cynthia Danette Merida   
Carla-Kay Ranay Mills   
Ivan Miranda   
Nelly Mola   
Andrea Montoya   
Cindy Nayleth Mora   
Jonathan Lee Moreno   
Jonathan M. Muniz   
Dina Navarro, Cum Laude
Douglas Harvey Ng-a-kien   
Lissett Nodarse   
Elvis J. Nolasco   
Cynthia M. Orozco   
Vanessa Ortega   
Maria Jose Otero   
Kim Jinboo Pak   
Rafael Palacios, Cum Laude
Kaylan Stephanie Pereira   
Gisselle Perez   
Jonathan D. Perez   
Dorothy Pierre   
Roberto Carlos Piscoya   
Alex I. Ponzoa   
Ryanne Powers-Cavo, Cum Laude
Alyssa Kareena Ragoonath   
Yasmin Bassam Rammaha   
Irma C. Reyes   
Arturo Ricondo   
Shavonne M. Robinson   
Giselle M. Robles   
Angelica Rodriguez   
Aubrey Mone Rodriguez   
Lynsey Jene Rodriguez   
Melissa Rodriguez, Cum Laude
Yanisleydi Rodriguez   
Rosangel Rodriguez - Gutier,  
   Magna Cum Laude
Ariel Rojas, Cum Laude
Miguel Romain, Cum Laude
Olga Isabel Romeo   
Alfredo J. Rubio   
Andrea Nicole Russell   
Johnny Arturo Sacasas   
Mariana Salazar   
Nathalie N. Salgado   
Nathalie Santos 
Adan Sardinas  
Santiago Javier Sellan   
Jose Serrato   
Romel Jesus Sinclair   
Joquanda Latoya Smith   
Jennifer Lynne Spurlin   
Simon Eduardo Storti   
Langston Jose Teijeiro   
Nancy Terzakos, Cum Laude
Luis Tobon
Carlos Mario Uribe   
Maria Fernanda Vargas   
Miguel Vasquez   
Ryan Allen Vasquez   
Ariel D. Villanueva   
Paulius Volobujev   
Alexis Talia Walker   
Shadene S. Walters   
Andrew B. Weader   
Fabiola Matilde Weerts   
Lindceasha Renada Wilson   
Sheyla Arianna Winter, Cum Laude
Demetrius Young   
Bachelor of Science in 
Environmental Studies
Tal Berman, Summa Cum Laude
Katherine L. Hinojosa   
Jesus Javier Ontiveros   
Serina S. Sebilian, Cum Laude
Braian E. Tome   
Angel A. Yoc Kim   
Bachelor of Science in Geosciences
Guido Varela   
Bachelor of Science in Marine 
Biology
Lesley Catherine Feliciani,  
   Magna Cum Laude
Suzanne J. Hurley   
Mary Anh Rose   
Serina S. Sebilian, Cum Laude
Rebecca Paige Wallace   
Bachelor of Science in 
Mathematics
Brian Luis Gomez   
Zhili Li   
Bachelor of Science in Physics
Matthew J. Fay   
Alexander Moncion Baez   
Bachelor of Science in Statistics
Adda Maria Hernandez   
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Master of Accounting
Christian Aguilar
Lazaro Alfaro
Monica Andrade
Laura Silvia Aparicio
Ellen Arcia
Geoffrey Eli Arias
Andrea Bartell
Nicholas Edward Biondo
Taylor Brooke Castle
Nicole K. Ceballos
Ramon Clemente
Dominic De La Osa
Alexander Orlando Delgado
Yasmani Delgado Caridad
Jovan Dushner
Melvin Joel Espinal
Natalie Fajardo
Jason W. Fernandez
Christine Marie Ferrer
Nicholas G. Fuentes
Eduardo Fuste
Jacquelyn Andrea Gomez
Yahurys Vanessa Gomez
Diana Gonzalez
O’Dell Matthew Grell
Barry Haimowitz
Camela Maharajah Harry
Irvin Jose Hernandez
Jeslin M. Hernandez
Teresa Hernandez Collada
Renee Horn
Claudia Izquierdo
Ricot Jeanty
Arley Juanes
Joshea Mark
Aran Matheus
Christina Mayorquin
Alexander Eric Mazzitelli
Gabriel Luis Mendoza
Michelle Bess Merz
Leeann Theresa Neris
Heather Wickert Nock
Katherine Laura Osbourne
Vanessa Penate
Dayme Pereira
Yin A. Perez
Grecia Cecilia Picon
Ramon Anibal Pino
Yamile Plasencia
Naila Ramgoolam
Ivan Rezvoy
Maria Gabriela Rivero
Pietro Giuseppe Rocchetti
Jessica Rodriguez
Mishelle Alexandra Ruiz
Jose Maria Salazar
Anais Cristina Sanchez
Aly Thompson
Yris Yanet Torres
Luis Ricardo Trinidad
Miriam Elsa Velasco-Esquivel
Carlos Andres Velasquez
David James Venus
Viviana Andrea Vergara
Jackie Yim
Andrew J. Ziccardi
Master of Business Administration
Mariela Eunice Abreu
Mariana Acevedo-Schmidt
Deyvis Acosta
Faisal Ahmed Alajaji
Ronald Arlington Alli
Raed A. Alshali
Gabriela I. Amaya
Kimberly Michele Anderson
Fabiane Araujo
Gillian Arbas
Viviana Arboleda
Janine Alejandra Arellano
Sukhy Kaur Aulakh
Sofia Bahar
Krishna Chaithanya Bandirajula
Johnny Alexander Baquero Moreno
Julian Bastiani
Gian Carlo Bavaro
Elizabeth Ann Bell
Aaron K. Benge
Douglas Edward Bernard
Umesh Vinodrai Bhatt
Ariana Maria Blanco
Michael Bonafoux
Maurey Blake Bond
Tara Maike Boulos
Rachael Anne Brewton
Joseph Wesley Briggle
Michael Broetsky
Ryan James Burgess
Bianca Paola Burns
Jonathan Andre Calvo
Jennifer Marie Camprubi
Alejandro Canola
Yingbo Cao
Diana M. Caraballo
Juana I. Carcano Llano
Laura Ursela Carnes
Janel Carrillo
Betty Elizabeth Castillo
Julian Andres Castro
Ramon E. Castro
Carolina Paz Catalan
Dino Michele Cevenini
Diana Vivian Chacon
Anthony Ray Chavez
Andrea Coller
Michelle Marie Concepcion Castillo
Richard A. Cornier
Steven Ross Correa
Jennifer Cotto
David Joseph Cruz
Rodolfo Cruz
Andrea Renee Cuba
Joseph Davidoff
Mairelys De La Guardia
Sergio A. De La O
Carlos Alfredo Decembirale
Aerlim Messir Diaz
Andres Ignacio Dominguez
Jacqueline Dornbusch
Jaime Ann Drysdale
Daniel Endres
Damian Alberto Estevez
Dimitry Daryl Etienne
Yvon Etienne
Marie Michelle Exume
Fatou Fall Benoit
Jorge N. Fernandez
Michelle Ferrer
Marie-Kethely Fortune
Arkadiusz Gacek
Michelle Anne Gamboa
Marilou Gantier
Malvin Leopold Garnett
Nicole Elizabeth Giroux
Mark Gomes
Ricardo Alexander Gomez
Andres Gonzalez
Yanira Gonzalez
Alvah H. Chapman Graduate School of Business Carlos Gonzalez FernandRhiannon Nicole Graham
Scott Griffith
Marcel Jordi Grifoll
Erika V. Guerra
Weina Ha
Michael Halloun
Carlos Eduardo Hernandez
Dyron Hernandez
Angela Marcela Herrera
Hannah Faith Holston
Ruslan Imadiyev
Tshani Dassita Jaja
Siby Joseph
Maria Rosa Juarez
Vanessa Kaye
Jiban Nabij Khoury
Dmitriy Kim
Jennifer Koshewitz
Janina Julia Kowalski
Robert James Kramer
Yvette Maria Lafebre
Darleen Marie Langan
Brittany Michelle Lee
Irene Cristina Lezama
Fei Li
Monica Li
Peng Li
Yan Li
Ying Li
Bingyu Ling
Cesar Omar Liriano
Juan Carlos Liscano
Adrian Xavier Llamas
Jason Ed Lugo
Maximo Alejandro Lugo
Zhe Luo
Ying Ma
Diego Alfonso Madalengoitia
Donald Ernest Maerz
Gabrielle Simon Mahfoud
Dimitri Vesselinov Maleev
Basmah Nabil Marouf
Jennifer Anne Martin
Mayho Gisel Mazara Díaz
Monique Medley
Angela Cristina Melo
Paula Mena
Maria Fernanda Mendes
Linda Stephanie Merilus
Eric Mermet-Marechal
Sofia Mohammed
Pio Roberto Molina
Laura Anne Mollenhour
Kelly Johanna Montoya
Terry Moore-Butcher
Melissa Cristina Mora
Ana Lucia Morales
Karem Vivian Morales
Miguelina Aurora Morales
Ronald Humberto Morales
Camille Munoz
Alvaro Nadal
Matteo Nava
Jo Ellen Newman
Bryan Nieves
Myra Estela Novak
Stephanie Nicole Nuevo
Karina Gisella Obregon
Shantavia O’Bryant
Hayan Jose Ortega
Julio Cesar Osorio
Ricardo Antonio Padron
Dipakray M. Parekh
Vivek Parekh
Natalie Jane Pascarella
Allyne Miranda Pascoal
Daniel Bishop Patterson
Hector Peguero
Joseph Pennock
Esteban Perez-Bernal
Petar Mladenov Petrov
Dayanna Margarita Polanco Ventura
Armando Azarias Portillo
Rhiannen Marie Pou
Javier Prellezo
Roberto Quintero
Melanie Mary Raimo
Clarissa Abay Ramirez
Giovanni Manuel Ramirez
David Ajay Ravikumar
Diana Ray
Joseph Paul Ray
Claude Lj Raymond
Mollie Raymond
Marco Reggiardo
Samuel Richards
Alexander Rafael Riera
Karen V. Riera Pinedo
Alex Rivero
Mariselly M. Rivero
Shannel Leigh Roberson
Sandra Lira Rodrigues
Alonso Rodriguez
Luanne Rodriguez
Maria Lucia Rodriguez
Timothy Nelson Rodriguez
Brandon Rogers
Evernia Johnson Rolle
Christopher Ryan Romano
Carla Amelia Romero
Carolina Beatriz Romero
Carlos Enrique Rubio
Nelman Sabillon
Veronica Salazar
Rosanna Lorena Salcedo Saltos
Sochi Sama
Christopher Joseph Sammarco
Michel G. Sanchez
Eliza Rafaelevna Sanchez Lomakina
Marco Paulo Lemos Dos Santos
Mary Thompson Schaunaman
Suzanne Nicole Schmidt
Carolina María Alejandra Seijas Jaspe
Olena Shcherbyna-Hawks
Emy Lou Sirota
Jayson Smith
Ryan Richard Smith
Suedy Sobrado
Elliott Michael Stamm
Linsey Rae Stitt
Yan Suarez
Cynthia Suriel
Mario Cezar Teixeira
Alvaro Javier Tercero
Victor Manuel Terrero
Diana Isabel Toral
Maria Angelica Toro
Reinaldo Jesus Torrente
Roxana Valdes-Alfonso
German Vargas
Maxim Venjik
Ivonne Denise Verde
Felipe Cesar Vergara
Richard D. Villa
Guillian E. Villasenor
William Dustin Watkins
Randy Andrew Webb
Keng Wen
Samuel D. Wesley
Dustin Glenn Williams
Linda Williams
Nakeidra Gale Witherspoon
Maximilian Henning Wolf
Yizheng Wu
Katharina Wunderlich
Qing Xu
Yunhui Xu
Felisa Iris Yarns
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Renaud Yasin
Yi Yu
Jiawei Zeng
Zhe Zhang
Haoran Zheng
Qin Zhou
Master of International Business
Tano Thierno Achy
Masheika Eshe’ Allen
Jaqueline D. Barros
Jorge Bernal
Carol Cabral
Elma F. Camacho
Miguel H. Cevallos-Loaiza
Vidya Charan-Ali
Alberto Chemotti
Jorge Luis Garcia Aguado
Felix Orlando Hermida
Guido Lange
Alfredo Enrique Machado
Teresita Maria Nunez
Jessica Ochoa
William Joseph Pekrul
Jose Andres Piñeyro
Marco Rigobello
Maria Romanowski
Wentao Zhang
Master of Science in Finance
Jamal Saeed Zeed Abdel Jabbar
Humood Abdullatif Aljassar
Carlos Moises Amastha
Marlon D. Aponte
Andrew Michael Armienti
Erika Ayala
Shaleen Bhatnagar
Jacqueline Burgoa
Alexander Joseph Canelas
Khaleid Dave Castelle
Aaron Alan Cohen
Veronica De Candido
Ghassan Fallouh
Munira Florez
Maria Susana Fynn
Daphne Michelle Gaetjens
Catherine B. Gutierrez
Amelia T. Honores
Sara Giovanna Honores
Edward Alaric James
Matthew Jordan
Italo Ligero
Nannan Ma
Brittany Virginia Mc Cune
Jose Manuel Menendez
Sebastian Mueller
Vinh Huy L. Nguyen
Jason Oliver
Luis Enrique Poletti
Giorgio Porta
Alejandro Ramirez
Shyrose Razwani
Fernando Leon Rivero
Jodonnis Rodriguez
William Rohan
Cristobal Ruiz
Chen Shi
Jessica Siqueira
Martin Sprenger
Yue Sun
Rafael Andres Tohme
Alfred Joseph Torres
Amir Ricardo Vasquez
Yeney Velazquez
Andre Augusto Vilas-Boas
Jue Wang
Rong Wei
Chao Xie
Guyue Yan
Master of Science in Human 
Resource Management
Fatma Juma Al Balooshi
Fahd Abdullah Alganb
Hameeda Mohammed Almubarak
Cassandra Alonso
Sara Al-Roshoud
Latoya Stephanie Andrade
Janice Antoine
Adira T. Ashby Allen
Danielle Marie Boue
Heizel Bravo Gonzalez
Matthew Omar Conley
Stephanie C. Felisme
Rosa V. Garcia
Henry B. Gibbs
Arlene Gonzalez
David Alfredo Gonzalez
Santiago Martin Grossy
Aidarih Litsseny Hernandez
Eulalia Hernandez
Deborah Isabelle Leslie
Digna E. Lorenzo
Jennifer Martin
Bobbie Leigh Mesa
Stacia Nicolette Okoh
Natasha Pineiro
Martha E. Rosa
Stephanie Saldarriaga
Sereia Stewart
Violeta Magdalena Tabilo
Maria Tafoya
Ying Zhang
Master of Science in International 
Real Estate
Angelica Arias
Gina Lynn Chevannes
Raymond Clamens
Marisol Franco Creed
Christoph Philipp Deneke
Frank Brian Halpern
Mister Harvin
Marcelo Herskovitz
Frederick Scott Miller
Carlos Fausto Miranda
James Palten
Albert E. Pole, Jr.
Jennifer K. Roberts
Maria Elena Rubio
Alyona Tsutskova
Master of Science in Management 
Information Systems
Nabeel Mansoor Aldehlawi
Julio Miguel Balcells
Alvaro Alfredo Becerra
Michael Bonafoux
Alejandro Cassola
Arturo Andres Castellanos
Peng Chen
John Elswick Cloyd
Julio De La Piedra
Christina Dominguez
Georges E. Etienne
Marielena Fleuriel
Denni G. Florian
Dory Victoria Garcia
Michael Anthony Garcia
Mark Gomes
Joel Guilarte
Sekou C. Joseph
Roni Javier Kirchheimer
Yuanyuan Lu
Jacques Antony Lucas
Arnaldo Guillermo Lugo
Kalung Man
Janise Suelai Marron
Rosa C. Martin
Jose Antonio Martinez
Javier Mederos
Dheeptha Meenakshi Sundaram
Gautam K. Mekala
Jonathan Meyer
Gabriel Pinedo
Monica Reyes
Robert Robshaw
Humberto Rodriguez
Jose Raul Rodriguez
Raul Rodriguez
Jamie L. Rogers
George John Rosello
Michael Bradley Saka
Nkosi Samuel
Sherene Natoya Thomas
Michael Trogman
Karina Micaela Vasquez-Dominguez
Fangyu Xu
Xiaolong Zhu
Master of Science in Taxation
Richard L. Alfonso
Yailin Au
Evelyn Avila
Jennifer Ayo
William Joseph Boiman
Eduardo Bonet
Jennifer Ann Botten
Tiffany Camejo
Katherine Castro
Anabel De La Rosa Cruz
Andres Ernesto Dominguez
Jose Carlos Fernandez
Danny Garcia
Emily Cohen Garrett
Mark Gayol
Jonathan Isaac George
Peter Grimaldi
Vincent Grimaldi
Ann Turissa Hawkins
Wilber Mendez
Michael Montejo
Erica Olson
Philip B. Opper
Javier Alberto Orozco
Mairelys Perez
Luis A. Pimentel
Alfredo Rios
Raul Rodriguez
Magly Rosales
Gabriela Sobrado
Odalys Solares
Oliver Soto
Erica Louise Tranese
Srividya Dwivedi Upadhya
Esmeralda Valdes
Ricardo Esteban Velazquez
Bachelor of Accounting
Elys Keitel Anaya, Cum Laude
Carlos Jose Andres   
Camila Barranco, Magna Cum Laude
Heidi Bolanos   
Federico Luis Bregni, Cum Laude
Shane Alexander Buck   
Kurt Sameer Delano Bulgin   
Jason Chau   
Jing Culp, Cum Laude
Ammar Dandia   
Grisel Diaz   
Artemiza Caliopia Dogaru   
Marta Dure   
Alyssa Katherine Enriquez   
Dianela Escarra, Magna Cum Laude
Edwin Andres Fermin   
Guillermo Valentin Ferrer   
Aner Ferret   
Dewitt Ralph Frater   
Diana Gonzalez   
Handell Gonzalez Raymat   
Hector M. Gruber, Cum Laude
Sandra P. Herron   
Louis Manuel Hillman-Waller   
Stephanie Hocke   
Alison Denise Hodgson, Cum Laude
Shaun Johnston   
Brandon D. Jones   
Sean Kristofer Li   
Marco Lopez, Cum Laude
Ambar M. Lugo   
Peggy Mejia, Cum Laude
Jose Eduardo Mor   
Lina Morales   
Christine Marie Muhina   
Brian O. Ogilvie   
Stephanie Marie Paredes, Summa Cum Laude
Sonia Pascual   
Catherine Marie Pena, Cum Laude
Yohan Perez   
Abel Quijano, Cum Laude
Edwuar Dennis Quilca   
Rafael Maikel Reiners   
Theresa Marie Renaud, Magna Cum Laude
David Ribera   
Esther Sales, Summa Cum Laude
Daniel Fabio Sanchez   
Mauro Giovanni Scattolini   
Sara Sedys, Summa Cum Laude
Susana Sedys, Summa Cum Laude
Maryia Shkaradzenak   
Alejandro Simpson, Cum Laude
Onetti Ganivet Sosa Ceballos   
Connie Tirse   
Lina M. Vargas   
Piero Velarde   
Bachelor of Business 
Administration
George Antonio Abay, Cum Laude
Stanislav Abolsky, Cum Laude
Vivian Abreu Bello, Cum Laude
Omar Alexander Acevedo   
Alejandro Acosta   
Regnier Acosta   
Christopher Mark Adkins,  
   Summa Cum Laude
Ismael Aguilera   
Gina Milena Aguirre, Cum Laude
Philip Francisco Albanese   
Gabriel Aleman   
Mariela Alfonso   
Bryant F. Alfreide   
R. Kirk Landon Undergraduate School of Business
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Laisa Costa Almeida Queiroz   
Santiago Martin Alonso   
Deborah Alpendre, Cum Laude
Cindy Maria Alvarez   
Denis M. Alvarez   
Juliana Alvarez   
Matias C. Alvarez   
Natalie Marie Alvarez   
Arlene Lizeth Alvarez-Deno   
Cindy Lou Amador   
Erick Martin Anaya   
Ernesto Alonso Angles   
Estibaliz Anor   
Katelinn Ashley Arana, Cum Laude
Andres F. Arango   
Lorena Arango   
Eduardo T. Ardavin   
Miley Arguello   
Sandra Ivette Arguello   
Carlos Manuel Armas   
Daniela Arrospide   
Juliana Atehortua   
Oscar D. Baez   
Vidiet Barcia   
Andres Barrera   
Sergio Christian Barrero   
Stacie Danielle Beavers, Cum Laude
Carlos F. Becerra-Pineda, Magna Cum Laude
Martin Belmonte, Cum Laude
Sandra Milena Beltran   
Anthony Benito   
Matthew Ryan Bennett   
Yasmine Raquel Benterkia, Cum Laude
Adam Loyed Berg   
Lorenzo Ricardo Berlingo   
Laura C. Bernal   
Paula Andrea Bernal Giraldo   
Michael Devitt Bethel   
Daniel Bigio   
Tamara J. Blanchet   
Natalie Blanco   
Britanie N. Block, Magna Cum Laude
Emmanuel Bogliacino   
Sofia Isabel Bojorge   
Nicole S. Bonifaz   
Sasha Theresa Bookal   
Tagg Norwood Bowman   
Diego Briceno   
Jose Andres Bronstein   
Christopher Sean Brown   
Vashti Nelson Brown   
Tatiana L. Bueno-Beltran,  
   Summa Cum Laude
Emperatris Builes   
Paul Michael Bulnes   
Steven M. Burbano   
Carla P. Bustamante   
Robert A. Cabili   
Jamal Ishawn Cabroll   
Allan J. Callejas   
Ana Gabriela Calvopina   
Rashida Ayana Campbell   
Christian Candales   
Shelby L. Caple, Cum Laude
Elizabeth A. Caputo   
Valerie B. Carisma   
Anne-Christine Carrie, Cum Laude
Christine N. Casanova   
Diana Paola Castillo   
Pablo Castillo   
Ramon Alberto Castillo   
Adrian Castro   
Ana Castro, Cum Laude
Shalym Castro   
Joshua Cates   
Viviana Caycedo   
Andrea Isabel Cepero, Magna Cum Laude
Livys Cristina Cerna, Cum Laude
Lilian I. Cerrato   
Cesar Antonio Cervo   
Christian Esteban Cevallos   
Rui Chai   
Stephany A. Chang   
Odale Candy Charles   
Karen A. Chaux   
David A. Chavez   
Gloria Ivania Chavez, Magna Cum Laude
Marlit L. Child   
Josselyn Yvette Chin   
Christopher Chinea   
Nicholas Frank Chionchio, Cum Laude
Enrique Felipe Chujoy, Cum Laude
Cesar Enrique Chuquizuta   
Stephanie Circa   
Astrid Irais Cobaleda, Cum Laude
Andres Felipe Colmenares,  
   Magna Cum Laude
Olgalys Combarro   
Gadys Joceline Cordova   
Paulette Coronel, Cum Laude
Jorge Corral   
Nicole Corrales   
Joaquin Corvalan   
Andrea Cossio, Magna Cum Laude
Anthony Luis Costas, Cum Laude
Rosa Elizabeth Cueto   
Jackelyn Cusse   
Victor Jesus Cuzan   
Ronise Angela Da Luz   
Allinson Celeste De La Flor   
Ariane de Souza   
Gabriel Emilio De Varona   
Jadiye Del Sol   
Hugo Deleon   
Andres Delvasto   
Stephen Lavarity Deveaux   
Ricardo Javier Diaz   
Yerika Adriana Diaz   
Rafael R. Dominguez   
Sasha Dominguez   
Javier Dordelly   
Christopher S. Dos Santos   
William Chrisman Dowda   
Nicolas Michel Dugourd   
Melissa O. Echevarria   
Camilo Echeverri   
Blessing Uyioghosa Enogieru   
Alejandra M. Escobar   
Jorge Escobar   
Kelly Paulina Espinosa, Cum Laude
Leonardo Evora, Cum Laude
Adrian Anthony Exposito   
Vanesa Fang Chu, Magna Cum Laude
Gabriel W. Fernandez   
Marc Fernandez, Cum Laude
Sharon French   
Rigoberto Fiallos   
Maria Alejandra Figueroa, Cum Laude
Daniel Fils   
Ryan Flaifel   
Jason A. Ford   
Eduardo Forero   
Tracy Lynn Fortner   
Diego Armando Franco, Cum Laude
Doreen Francois   
Delia Ismenia Fung   
Jaclyn Jennifer Furtado   
Alexandra Cristina Gallego   
Claude Rafael Gamez   
Abel Jose Garcia   
Alexander Daniel Garcia   
Alicia M. Garcia   
Cristina Garcia   
Dayana Garcia, Cum Laude
Javier Andres Garcia, Magna Cum Laude
Maibel Garcia   
Rocio Garcia   
Mauricio Garcia-Montes   
Brigitte Garzon   
Khandira Marie Glinton   
Albert A. Golden   
Albert Jesus Gomez, Cum Laude
Carlos E. Gomez   
Lucas Gomez   
Victor M. Gomez   
Alexander W. Gonzalez   
Arelys Gonzalez   
Charles M. Gonzalez   
Daniel Gonzalez   
Jessica M. Gonzalez   
Jose Gonzalez   
Handell Gonzalez Raymat   
Gabrielle Simone Goodall   
Patrick Grant, Cum Laude
Akiel Griffith   
Elizabeth Felix Guervil     
Chris Guillaume   
Elin Y. Gutierrez   
Carlos Omar Guzman   
Milane Haboon   
Bernishka Hanna   
Sarah Hardware   
Sarah Hassanain   
Alyson Hayward   
Elvia N. Hernandez   
Evelyn Christina Hernandez   
Sandra Hernandez   
Susana Hernandez   
Wendy Elizabeth Hernandez   
Lidice Hernandez Nodarse   
Jennifer Nicole Herzbrun, Cum Laude
Teshecka Hibbert   
Michael Philip Hinkle, Cum Laude
Joseph Steven Hiraldo   
Erika E. Huezo   
Warren Joshua Ifergane, Magna Cum Laude
Stephanie Iglesias   
Raul Infantes, Cum Laude
Guillermo Jose Injoque, Magna Cum Laude
Carla Maria Inurritegui   
Alvaro Isaac   
David Isaacs   
Kevin Dewitt Johnson   
Anthonely Jones   
Alexandra Joseph   
Jeku Dani Joseph   
Nina Kachanova   
Alen Kallungal   
Arpita Khajanchi, Cum Laude
Daina Gabriella King   
Johann Knoepffler   
Jana Kolarova   
Kyle M. Koller   
Dianet La Rosa, Cum Laude
Genesis Raquel Labarca   
Nicholas Laheney, Cum Laude
Alain Lantigua   
Alex D. Lastra   
Jessica M. Lenis, Cum Laude
Dwayne Gary Lett   
Tomas Levinton   
Dayana Levy, Magna Cum Laude
Maryna Liamtseva   
Patricia Libreros   
Jelinne M. Llerena   
Daniel Edward Lopez   
Mirtha Lopez   
Walther Anibal Lopez   
Luis Martin Loriga   
Daniel Losmozos   
Jose-Vanie Louis   
Daniela Lovera   
Chriss Evelyn Luchsinger   
Alejandra A. Lugo, Cum Laude
Erik Ricardo Maguina   
Rosa Cecilia Maguina, Magna Cum Laude
Theresita Malave   
Melissa Ann Malone, Cum Laude
Natalia Suyapa Marco   
James D. Mardomingo   
Erick Donaldo Marenco   
Ultra Marshall   
Dayrelis Martinez   
Janet Martinez   
Sasha Martinez   
Jose Felipe Matus   
Diana M. McDermott, Magna Cum Laude
Diana Alyssa Mejia   
Raymond Mejia, Cum Laude
Charles William Melendez   
Karla Vanessa Mena   
Martha Mendez, Cum Laude
Reinaldo Jose Mendez   
William Mendez, Cum Laude
Jaremy Mendoza, Cum Laude
Luis Antonio Mendoza   
Melissa Lauren Mendoza, Cum Laude
Stewart Patrick Menzel   
Jennifer Mere   
Alexander Mesa   
Dayana Mesa   
Melissa Ann Meyer, Magna Cum Laude
Latosha K. Miller   
Mallorie D. Milord   
Romina Paola Minoli, Cum Laude
Jeniffer Miranda, Summa Cum Laude
Nathalie Amira Miranda   
Hamsely Mirre   
Sheena Ruth Mitial   
Sharon Moise   
Camila P. Moller   
Alonso Eugenio Mondragon   
Erick Moneus   
Juan Eduardo Morales   
Zavier Moreno   
Andrew Philip Moroco   
Michael Muehseler, Summa Cum Laude
Laura Munoz   
Silvia Priscilla Navarro   
Patrick Neeley, Magna Cum Laude
Odette Novoa-Arias, Summa Cum Laude
Vanessa Nugent, Cum Laude
Sandra Carolina Ochoa   
Laura Ashley Ojeda, Magna Cum Laude
Barbara Orozco   
Robert Peter Orsino   
Erika Orta, Cum Laude
Santiago Jose Ortega   
Olvin Julio Ortez   
Darcy Dario Osorio   
Andrea Osorno   
Crystal Canfield Oyedepo   
Michelle Pabon   
Carla Christina Pacheco   
Carmen Elena Padilla   
Cynia Daniella Padilla   
Alexander Paez   
Jose Rafael Paez   
Billy J. Pahuana   
Erick Xavier Pardal   
Jaime E. Patino, Cum Laude
Jeniffer Pausa   
Nicolas Peiffer   
Roberto P. Pelaez   
Juan Miguel Penna, Cum Laude
Jennifer Pepen   
Chantell Caridad Peralta   
Christopher Michael Perez,  
   Summa Cum Laude
Frank Alejandro Perez, Cum Laude
Jorge Orlando Perez   
Jose Alberto Perez   
Joseph Perez   
Juankarlo Perez   
Katrina Perez   
Lizmarys Perez   
Simon Perez   
Karin Perilla   
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Darline Pierre   
Jacques Steeve Pierrilus   
David Eduardo Pollo, Magna Cum Laude
Alexander Basnandan Polstein,  
   Magna Cum Laude
Luis Enrique Portillo   
Barbara Poteau   
Edgar Praslin   
Michel Pulido   
Karen P. Quezada   
Ramon Sebastian Quezada   
Cheryl Raddatz   
Rajiv Sunil Ragoonanan   
Daniel Ramirez   
Jaime Wenceslao Ramirez   
Jose Mauricio Ramirez   
Barbara Christina Ramos, Cum Laude
Kathi-Lee Alicia Ramsay   
Cecilia Ravarino   
Natalia Restrepo   
Annelise Reyes, Cum Laude
Giovanni Ricalo, Magna Cum Laude
Andrew L. Rice   
Florence J. Richardson   
Stephen Rickershauser   
Yanaisa Riesco   
Maria Maria Rincon   
Mario Enrique Rios   
Mirella J. Rivas   
Roberto Rivas   
Anton St. Marc Rivera   
Helen Rivera, Cum Laude
Paula A. Rivera, Cum Laude
Ebad H. Rizvi   
Lazaro Robaina   
Diana Rodos, Magna Cum Laude
Adam Raymond Rodriguez   
Alexander Rene Rodriguez   
Aleydis Rodriguez   
Benjamin Andres Rodriguez   
Claudia Guadalupe Rodriguez   
Cristina Rodriguez   
Daniel Rodriguez   
Elaine Rodriguez, Magna Cum Laude
Ivana Rodriguez   
Janytzia Rodriguez, Magna Cum Laude
Raul Rodriguez   
Sandra Rodriguez   
Manuel Antonio Rodriguez Alvarez   
Eduardo Alcides Rondon   
Toneisha Lamonica Roper   
Hector Lazaro Roque   
William R. Rosales   
Naeleen Teresa Rosario   
Hendry Jadel Rueda   
Arturo Ruiz   
Javier A. Ruiz   
Luis Ruiz, Magna Cum Laude
Al Gavin Ruvalcaba   
Grace Michelle Salazar   
Marilyn Salbaluco   
Rebecca Sampson   
Alejandra Sanchez   
Martha L. Sanchez   
Anthony Santana   
Michael Edmund Santiago   
Alison Terese Savary   
Vinny M. Scirghio, Magna Cum Laude
Randall Alberto Seliman   
Daniele Semerano   
Elia James Dosch Senn, Cum Laude
Dean M. Serrenho   
Shaheen Saqer Shaheen   
Ana Bornacelli Sicher   
Jose A. Silverio   
Carine Simon   
Jenique A. Smith   
David Socorro   
Antonella Sordelli   
Janet Sosa, Cum Laude
Carolina Marie Sotomayor   
Michael Spaulonci   
Kirk L. Staley   
Nikisha Terrez Stanley   
Justin Scott Stewart   
Craig Steven Stiller, Cum Laude
Adriana L. Suarez   
Ivan Suarez   
Carolina M. Suarez Rivas   
Maria Suco   
Alberto Jose Tavarez, Cum Laude
Sheila Teresa Taveras   
Andrew Taylor   
Alejandro Adrian Telleria   
Carlos Javier Tirado   
Jessica Tiznado   
Igor Tomaz de Sa   
Dagiana Toussaint   
Maria Teresa Trasancos   
Oscar Ivan Triana Merchan   
Rodolfo Trigueros, Summa Cum Laude
Ivan D. Trujillo   
Mylene C. Trujillo   
Christopher Andrew Turbay, Cum Laude
Juan A. Ulacia, Cum Laude
Felipe Uribe   
Jurgen A. Urizar   
Ramiro Valdes, Magna Cum Laude
Alexander Rene Valverde   
Piero H. Valverde   
Susan E. Vanac   
Luis Enrique Vazquez   
Vanessa Y. Vazquez   
Daniel Velastegui, Cum Laude
Franklin Velez   
Janelle Velez   
Seth Ventimiglia   
Kristine Viera   
Alejandro Gamaliel Vilanova   
Eduardo Francisco Vilchez   
Merys Wallen Montero   
Justin Wang   
Dalton Watson   
Matthew T. White   
Shawnee C. White   
Olajide Ayodeji Wilkerson   
Stanley B. Williams   
Joshua Winderbaum   
Jacob David Witt   
Jonathan Henry Wolf   
Robert Richard Wright, Summa Cum Laude
Magaly Elizabeth Yabar   
Mikko Lerpido Yamaguchi   
Miryam G. Yanez, Magna Cum Laude
Brandon Nelson Yee   
Meiyu Yeung, Magna Cum Laude
Kelly Zecchini   
Herberth Omar Zelaya   
Veronica Zuluaga   
David G. Zuniga, Magna Cum Laude
Graciela C. Zuniga   
College of Education
Educational Specialist in 
Educational Leadership
Amanda Cristina Padierne
Educational Specialist in School 
Psychology
Donna C. Charles
Marcel Monnar
Master of Science in Counselor 
Education
Dara Barreto Avila
India Michele Bass
Liduvina Raquel Chavarria
Sheniqua I. Dones
Shira Feld
Rachelle Galindo
Kaitlin Kerry Nazario
Eloy Paez
Veronika Del Pilar Pava
Ingrid Pedre
Kenfis Tormes-Garcia
Master of Science in Curriculum 
and Instruction
Angela Vivine Collins
Ayodele William Okesola
Laura Maria Ortega
Elizabeth Patino
Jacqueline Rubinstein
Rebeca Wilson
Master of Science in Early 
Childhood Education
Michelle Carina Fernandez
Master of Science in Educational 
Leadership
Patricia E. Delgado
Caridad M. Galvez
Steven Neifeld
Erin Faith Whittaker
Aldene Aleathea Williams
Master of Science in Foreign 
Language Education
Marta C. Lutrick
Master of Science in Higher 
Education Administration
Courtney D. Aiken
Barbara R. Ferreiro
Alain G. Galindo
Roberto M. Gutierrez
Makissa Nyala Lewis
Billy Mark Oliver
Debra Sheridan Brinkma
Bridgette R. Wynn
Master of Science in International 
Intercultural Education
Minami Eberhard
Helen Eunice Garcia
Christine J. Selby
Monica Elizabeth Sorensen
Master of Science in Physical 
Education
David Colon
Dimitrio A. Martinez
Master of Science in Reading
Danay Amondo
Shawanda S. Anderson
Herbert Angulo
Vanessa Caridad Canero
Silena Cuadra
Carmen Sofia Fernandez
Sarah Boulos Fye
Kelsey Anne Gabino
Melissa Barbara Gil
Elizabeth Gonzalez
John Kenneth Hernandez
Michelle Danielle Navarro
Catalina Ortiz
Stephanie Ann Perez
Jeanette Prado
Monique Suzanne Roldan
Master of Science in Recreation 
and Sport Management
Michael Brett Bluestone
Zephaniah Hawkins
Jason Haynes
Garland Danett Jones
Lindsay Marie Jones
Marshall Dequan McDuffie
Rachael Skye Sorger
Master of Science in Special 
Education
Roxana Lily Vidal
Master of Science in Urban 
Education
Gregg Barlie
Briggit Stella Colina
Sophonie Joseph
Bachelor of Science in Early 
Childhood Education
Amaury Amarante, Magna Cum Laude
Caridad Arango   
Susana Sara Caceres, Cum Laude
Elizabeth Angela Cadavieco, Cum Laude
Viviana Cano   
Chantelle Cruz-Vargas, Summa Cum Laude
Ana Veronica De Nobrega   
Veronica Brunson Fisher, Cum Laude
Ivonne Isabel Gacel   
Jameea C. Jackson   
Maria Laura Katz, Summa Cum Laude
Kevin Lennon, Magna Cum Laude
Elaine Margarita Lezama, Cum Laude
Ana M. Martinez, Cum Laude
Bianca Mestre   
Maria T. Mogollon, Cum Laude
Yasmin K. Moses   
Nilda Lee Nieves, Magna Cum Laude
Alexandra Padron   
Evelyn Marie Parra, Summa Cum Laude
Kelly Rodriguez   
Vanessa Carolina Rodriguez   
Gabriela Vanesa Sanz, Cum Laude
Yakeline Soler   
Melissa Anne Taylor, Cum Laude
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Michelle Garrido Tejera   
Yudeski Torres Sama, Cum Laude
Columba Yebaile, Magna Cum Laude
Bachelor of Science in Elementary 
Education
Cecily Arias   
Lynnroy Brailsford   
Annia G. Carreno   
Kristen Ann Cata   
Erika Ileana Garcia   
Natalia Garcia   
Martine Joseph   
Maria C. Lizarazo   
Joshua Reuven Markell   
Gipsy Mercado   
Stephanie Lee Milfort, Cum Laude
Maritza Milagro Pimentel   
Tania Y. Reina   
Bachelor of Science in Physical 
Education
Zachary Arnold Cardone   
Nicholas Ryan Chase   
Ann Eustace   
Amed Garriga   
Giancarlo Gasparin   
Gabriela Hernandez, Summa Cum Laude
Stephen C. Izaguirre   
Leslie Izquierdo, Magna Cum Laude
Marnie Levitt, Summa Cum Laude
Jason Lollman   
Enrique Martinez   
Andrew Jay Mattox   
John Herih Mora   
Angelica Maria Narvaez   
Jorge L. Ricardo   
Justin Blake Rothwell   
Maijerlyng D. Tabare, Magna Cum Laude
Rene S. Torres, Summa Cum Laude
Bachelor of Science in Recreation 
and Sport Management
Gabriel Alejandro   
Modupe Bamiro   
Raja Bell   
Wallyne Thomas Chery, Cum Laude
Joaquin Corvalan   
Michael Christian De Greiff   
Antonio Mariano Delgado   
Victoria Delvecchio   
Fabien Desrouleaux
Frank Makuochukwu Emekekwue   
David Jefferson   
Shantara Alyse Johnson   
Jedidiah T. Keime   
Anthony Lopez   
Monica Hope Miller   
Gonzalo Andres Morales   
Rainier Perez   
Christopher Sanchez, Magna Cum Laude
Olusayo Olakunle Savage   
Emmanuel Souarin   
Garrette L. Taylor   
Jose Marcelo Vega   
Jenny Welch   
Sean Adam Whiting   
Jerry Jermaine Williamson   
Bachelor of Science in Special 
Education
Zenelia Antonia Aguilar   
Carmen Loreto San Martin, 
    Magna Cum Laude
Sophia Souffrant   
College of Engineering and Computing
Master of Science in Biomedical 
Engineering
Abraham Alfonso Remigio
Ganesh Yogeshwar
Master of Science in Civil 
Engineering
Bodler Barthelemy
Dante L. Gutierrez
Geoffrey H. Lytle
Humberto David Ojeda
Jeffrey Maurice Sanon
Master of Science in Computer 
Engineering
Xinyu Jin
Pasd Putthapipat
Master of Science in Computer 
Science
Reza Amini
Jaime A. Ballesteros
Raidel Batista
Jose Carlos Del Rosario
Hsin-Yu Ha
Gaurav Mangesh Mastakar
Longhui Zhang
Master of Science in Construction 
Management
Raymond Christopher Albury
Stephen Bright Danso
Kathrine Holbrook
Jeremy Wayne Spuhler
Gerald Sherlock Tobias
Master of Science in Electrical 
Engineering
Erkan Ecevit Arslan
Hassan Waqar Azeem Chaudhary
Juan Carlos Torres
Eze M. Wokocha
Master of Science in Engineering 
Management
Bader J. Ale
Daniela Altamirano
Cindy Michelle Bendeck
Stalin Centeno
Lorraine Chua
Saud Daham
Carlos Alberto Garcia
Johanner Gironella
Sriharshini Gudibanda
Alejandro Guzman
Luisa Hidalgo
Mohammed Inani
Hector Alejandro Landaeta
Alejandro Antonio Leon
Hugo A. Llamas
Jose Carlos Marquez
Maria Victoria Martinez
Luis Alfonso Martinez Borrero
Fabian Ismael Olivo
Maria Reina Ortega
Julio A. Perez
Maria Milagros Rodriguez
Gubiath Rojas
Livan Roque
Yanneira C. Sanchez
Frank David Silva
Vandana Singh
Ek Kia Tan
Alina Velasquez
Harsha Vardhan Yadla
Master of Science in 
Environmental Engineering
Yulyan K. Arias
Carlos A. Castro
Master of Science in Information 
Technology
Alessandro Miura Oliveira
Master of Science in Materials 
Science and Engineering
Sri Divya Chichula
Ali Hadjikhani
Master of Science in Mechanical 
Engineering
Andres E. Mor
Karla Keldani Quintao
Lazaro P. Sanchez
Master of Science in 
Telecommunications and 
Networking
Bandar Ali Alssoqour
Abdou Niang
Adolfo Raul Rassi
Bachelor of Arts in Information 
Technology
Thotsaphol Bocky Toopin   
Bachelor of Science in Biomedical 
Engineering
Mileidy Aguado   
Tatiana Bejarano, Cum Laude
Ashanna Ms Biltoo, Cum Laude
Grace Andrea Castillo   
Andreina Castro   
Katherine Chacon   
Jorge Andres Chaux   
Mikel Valmoria Dualos   
Nuria Gil   
Maria Elisa Ibanez   
Rahul Kohli   
Steven Kumar   
Karla K. Landaburo   
Menline Lu   
Andrew J. Mendoza, Cum Laude
Annie A. Nunez   
Jonathan Dundas Stansel   
Anisley Valenciaga, Summa Cum Laude
Bachelor of Science in Civil 
Engineering
Armando J. Aguiar   
Junias Aldajuste   
Elva Alvarez   
David Alberto Aviles   
Marcos R. Behar   
Leonardo Bermudez   
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Kevin Andrew Betancourt   
Desiree Bordas   
Patrick Boudeau   
Claudia C. Calvo   
Sebastian Cespedes   
Geidy Coello   
Shaun Patrick Connor   
William Alberto Delgado   
Parvesh Deonarinesingh   
Nancy Tatiana Diaz-Quinones   
Leonard P. Dornevil, Cum Laude
Nicholas James Fernandez   
Manuel Francis Rodriguez   
Raymond Goenaga   
Francisco Gracia, Cum Laude
Herbert Hartje   
Maaz Israr   
Andres Felipe Lopez   
Alberto J. Machado   
Sanjiv Mahabir   
Fabiola Meneses   
Alessandra A. Monetti   
Mohammad Pazouki, Cum Laude
Ernesto Ramos   
Oscar Andres Restrepo   
Luis Eduardo Rodriguez   
Diego M. Rojas   
Juan Carlos Rubio   
Dudley Sadhi   
Gustavo A. Silva-Martinez   
Michely Simon   
Juan L. Souffront   
Dronix Fizzer Suarez   
Ruben Veiga   
Adrian A. Vengoechea   
Alejandro Pablo Vitale   
Bachelor of Science in Computer 
Engineering
Jhonathan Briceno   
Ashley Dierivot   
Matthew Francis Formosa   
Heyda S. Gaona   
Bachelor of Science in Computer 
Science
Eugene Acle   
Samuel Barrios, Cum Laude
Leduan A. Camarero   
Eduardo R. Castillo Amaro,  
   Magna Cum Laude
Rachel Chavez Sanchez, Cum Laude
Leonardo Correa   
Claudia De Leon Gutierrez   
Gerardo A. Guijarro   
Jose Hernandez   
Andrew S. Hochoy   
Karl-Henry Jean-Guillaume   
Carlos Alejandro Lacasa   
Ka Yin Mok, Cum Laude
Carlos M. Rodriguez   
Paul A. White   
Bachelor of Science in 
Construction Management
Ana L. Barrett   
Sergio Alexis Figueredo   
Bachelor of Science in Electrical 
Engineering
Andy Avalos   
Robert Thomas Barroso   
Jhonathan Briceno   
Collin Lloyd Brown   
Andres Felipe Castano   
Heyda S. Gaona   
Marbelys Iglesias   
Theo G. Jenetopulos   
Joseph Anthony Rodriguez   
Jose M. Soto   
Andreina Valencia   
Demitri Wright   
Bachelor of Science in 
Environmental Engineering
Franklyn Eden Jarman   
Bachelor of Science in 
Information Technology
Jaime Acevedo   
Armando Amador   
Armando Capote   
Vasilka S. Chergarova, Cum Laude
Jonathan C. Chirino, Magna Cum Laude
Jonathan Cohen, Magna Cum Laude
Javier Jorge Coto   
Miguel Angel Fernandez   
Michael Patrick Leahy   
Terry L. Letterman   
Ivet S. Ludena   
Miguel Martinez   
Orestes Mons   
Frank Obregon   
Raul Perez   
Raul Quintana Selleras, Cum Laude
Oscar F. Romero   
Ashlesh Shenoy, Magna Cum Laude
Gordon Elisha Shepard   
Walter Sigin   
Marryam Zafar   
Bachelor of Science in Mechanical 
Engineering
Patrick J. Alvarez   
Jesse P. Grant   
Paul E. Hoffmann   
Chaplin School of Hospitality and Tourism Management
Master of Science in Hospitality 
Management
Tia Ann Azzara
Claudia Carolina Bolla
Shawneen Marjorie Chisholm
Jasinet Kenische Coble
Mirta Laura Echazabal
Sophia L. A. Edwards
Ligia Lucia Elizondo Ordaz
Janelle Ann Gloria Hackett
Yumeng Jin
Matthew S. Knopinski
Songh Lin
Monisha Matheson
Brad T. Meaney
Randy Morales
Lee H. Nance
Yi Pan
Sungbeen Park
Ashley Yvonne Sanchez
Marta Tesfamariam
Maria Fernanda Vera
Heqing Zhu
Bachelor of Science in Hospitality 
Management
Arturo Francisco Abanto   
Soraya Aguirre   
Bahaa Sami Ajib   
Murat Akkelle   
Stephanie J. Alcantara   
Shadrack Alize   
Jennifer Amador   
Carolyn Kelly Anderson   
Mike Anguera   
Carla Beatriz Auricchio   
Xue Bai   
Carolyn Mary Louise Baker, Cum Laude
Martin Balseca   
Fang Bao   
Sabina Berkowitz   
Nicole Taylor Bielory   
Tashie R. Black   
Erving Blanco   
Michelle M. Bloom   
Peng Bo   
Dennis Benito Bolt   
Jinyang Cai   
Linfan Cai   
Lu Cai   
Chantell Jeanette Castro   
Zhi Chai, Cum Laude
Ge Chang   
Cheng Chen   
Junyu Chen   
Kai Chen, Magna Cum Laude
Ruijia Chen   
Shuai Chen   
Xinyi Chen, Magna Cum Laude
Zhao Chen   
Ziang Chen   
Yao Chi   
Maria J. Contreras   
Ernesto Cruz   
Cassie Louise Deans, Cum Laude
Joan Demperio, Magna Cum Laude
Ke Deng   
Carmen Iliuska Destrade   
Yadelin Diaz, Cum Laude
Yliana Diaz   
Yining Ding, Magna Cum Laude
Alicia Katherine Doan   
Philip Russell Dow   
Dalton Draper   
Lingshi E   
Maria Del Pilar Echeverri   
Stephanie Escobar   
Eleni Elizabeth Farinas   
Chengcheng Feng   
Lingxiao Feng   
Susana M. Florenzano   
Muriel Foguer   
Stephanie Forte   
Kaitlin Ashley Fowler   
Jessica Lisa Freedman   
Nathalie Fundora   
Ang Gao   
Jiayi Gao   
Wenqin Gao   
Xinye Gao   
Ya Gao   
Michael A. Garcia   
Pedro Luis Garcia   
Rocio Edith Garcia   
Allyson Michelle Golden   
Lindsay Goldstein   
Elizabeth Gomez   
Disnardo Gonzalez   
Brian Alexander Gough   
Elliott Greenberg   
Melina Ana Grinberg   
Glorimar Guadalupe   
Brian James Guillen   
Konrad Gungor   
Jing Guo   
Lingna Guo   
Yuanyuan Guo   
Monika Gutierrez   
Changyang Han   
Li Han   
Na Han   
Xiaobei Han, Cum Laude
Xuelei Han   
Wen Hao   
Ziqi Hao   
Samuel Haynes   
Binghui He   
Cheng He   
Dan He   
Murui He   
Danny R. Hernandez   
Camille Heron   
Xiaowen Hong, Summa Cum Laude
Chen Hu   
Xiongwei Hu   
Yanan Hu   
Yingjie Hu   
Mengyao Huang   
Peng Huang   
Ruting Huang   
Shuqiong Huang, Cum Laude
Xuan Huang   
Yu Huang, Magna Cum Laude
Eric Alexander Huertas   
Hong Huo   
Brittany R. Jarrin   
Florene Jean-Mary   
George Oscar Jerez   
Mingxue Jia, Cum Laude
Xiaolei Jian, Cum Laude
Kefei Jiang   
Li Jiang   
Ling Jiang   
Chenyang Jin   
Dong Jin, Summa Cum Laude
Yamiley Joseph   
Danijela Juretic, Magna Cum Laude
Jessica Lynne Kamay   
Christos Sotinos Kantzavelos   
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Gabriela Isabella Keddell   
Kelly Mackenzie King   
Nemanja Kos   
Gene Kravets   
Cristina Del Pilar Lamas   
Yixian Lao   
Alejandra Lara Bastida   
Anthony Alexander Lemme   
Aige Li   
Jinyu Li   
Jinze Li   
Lu Li, Magna Cum Laude
Ruilong Li, Cum Laude
Ting Li, Cum Laude
Wenjing Li   
Xiaochan Li   
Yahan Li, Magna Cum Laude
Yanqiu Li   
Yating Li, Magna Cum Laude
Yue Li, Magna Cum Laude
Zelin Li, Cum Laude
Houhuizi Lian, Magna Cum Laude
Chunsen Liao, Magna Cum Laude
Peiyao Lin   
Peng Lin   
Zhiwei Lin, Cum Laude
Mengqi Liu   
Pengyu Liu   
Tian Liu   
Xiaomin Liu   
Yujin Liu, Magna Cum Laude
Diana Elizabeth Llanes   
Monica Llano   
Leslie Olando Lopez, Cum Laude
Melissa Dawn Lopez   
Beibei Lou, Magna Cum Laude
Pengjing Lu   
Chao Luo   
Wenting Luo   
Shuainan Lv   
Caitlin M. Lynch   
Xinyue Ma, Cum Laude
Yi Ma   
Alden Madruga   
Valerie Nedia Maldonado   
Lisi Mao, Summa Cum Laude
Amanda Christina Maracich   
Aveah Monique Marks   
Anais Mazeris   
Elizabeth Marie McCane   
Raquel Meiszner   
Rui Meng   
Yao Mi   
Rui Miao, Cum Laude
Tanya Miller   
June Patricia Mock   
Stefan Cash Moczarski   
Gabriela Helen Moreno   
Russell Antonio Morgan, Cum Laude
Tania Jean Morgan   
Bernel Morisset   
Kashshanna Melissa Murphy   
Rochelle Neath   
Jordan O. Nelson McKay   
Nigel Norman   
Ana Virginia Nunez   
Dongyun Oh   
Valerie Olivo   
Erica Orelhomme   
Felica Osbourne   
Xiaoma Ou   
Bo Pan, Magna Cum Laude
Jingyi Pan, Cum Laude
Wei Pan   
Xingchen Pan   
Ayleen L. Pena   
Devin Perez   
Alicia Peteck   
Miroslava K. Petrov, Summa Cum Laude
Matthew Phillips   
Niviere Pierre   
Mariana Planes   
Yishi Qiao   
Ying Qin   
Yue Qiu   
Millie Ann Quiles   
Terry Amanda Ramtulla, Cum Laude
Mengjun Ren   
Javier Enrique Rivas   
Melissa C. Rosario, Cum Laude
Kharla E. Ruck   
Jennifer A. Ruiz   
Kimberly Marie Ruiz   
Chen Rujie   
Philippe Ryser   
Ana Maria Saca   
Alessandra Salini   
Renata Santos   
Shenbing Shao, Summa Cum Laude
Jiao Shen   
Yuerong Shen, Cum Laude
Weicheng Shou, Magna Cum Laude
Zhuyun Song, Magna Cum Laude
Aliza Chaya Sotnikoff   
Stephanie Sousa   
Danya Michele Sperduto, Cum Laude
Tanya Srinivas   
Jason Stair   
Nan Su   
Zhen Su   
Jingshi Sun   
Jinti Sun   
Liyun Sun, Magna Cum Laude
Lu Sun   
Xiaohan Sun   
Xiaoyuan Sun   
Xinyao Sun   
Wen Xin Tang   
Tiffany Samatha Thompson   
France G. Valmera   
Federico Vargas, Summa Cum Laude
Beatrice Michele Vieux   
Chengran Wang   
Chenhe Wang   
Fei Wang   
Hezheng Wang   
Hui Wang   
Jianyi Wang   
Ling Wang, Summa Cum Laude
Lingling Wang   
Meiyu Wang   
Mengfu Wang   
Mengyao Wang, Cum Laude
Qiao Wang, Magna Cum Laude
Qiulu Wang, Magna Cum Laude
Ruoxi Wang   
Sen Wang   
Teng Wang   
Wei Wang   
Weimin Wang   
Xianyin Wang   
Xiaodan Wang   
Xiaojie Wang, Cum Laude
Xiyu Wang   
Xu Wang   
Yi Wang   
Yu Wang   
Yu Wang, Magna Cum Laude
Yuanlong Wang   
Zhequan Wang   
Zijiao Wang   
Kellie Watts   
Sangling Wei   
Yujun Wei   
Wendy Sue Wills, Cum Laude
Chenyu Wu   
Hai Wu   
Qianyun Wu   
Yunfan Wu, Cum Laude
Qiaohan Xia   
Wenting Xia   
Xiaowen Xia, Cum Laude
Panpan Xie, Cum Laude
Yujia Xie, Cum Laude
Yaqi Xiong   
Chen Xu   
Qingchun Xu, Cum Laude
Tingyang Xu   
Yiwen Xu   
Yuntian Xu   
Han Xue   
Xin Yan   
Ying Yan   
Chen Yang   
Hao Yang   
Jing Yang, Cum Laude
Ling Yang, Cum Laude
Qianqian Yang   
Qianyi Yang   
Shanglin Yang
Siwen Yang 
Xue Yang   
Yichen Yang   
Yuting Yang   
Zilu Ye   
Xinru Yin   
Santiago Yñigo   
Guiting You   
Jiaran Yu   
Tianyi Yu   
Xi Yu   
Ye Yuan   
Chun Yuanxi   
Gustavo Zabaleta   
Adida Zeledon   
Xiangru Zeng   
Kai Zhang, Cum Laude
Lin Zhang, Cum Laude
Mengxiong Zhang   
Wenchao Zhang   
Wenzhe Zhang, Summa Cum Laude
Xiaobo Zhang   
Xiaowan Zhang   
Xuelun Zhang   
Yinuo Zhang   
Yumeng Zhang   
Zechao Zhang, Cum Laude
Zhichao Zhang, Magna Cum Laude
Zhiyu Zhang   
Zhuoya Zhang   
Diya Zhao   
Gang Zhao   
Qi Zhao   
Shiqing Zhao   
Yanhong Zhao   
Chuyi Zheng, Magna Cum Laude
Jia Zheng   
Shuyue Zheng, Magna Cum Laude
Wangyu Zheng, Magna Cum Laude
Xiaonan Zheng   
Haiyang Zhou   
Sining Zhou   
Xinting Zhou, Cum Laude
Xu Zhou   
Yanhui Zhou   
Jianxin Zhu   
Jiaxi Zhu   
Jie Zhu   
Rongrong Zhu   
Rui Zhu   
Yuehui Zhu, Cum Laude
Tyler A. Zinser   
Ya Zong   
Xianting Zuo   
Bachelor of Science in Travel and 
Tourism Management
Jeannette Pascale Simon   
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College of Nursing and Health Sciences
Master of Science in Nursing
Sherell Sianoya Abriam
Karina Esmeralda Alas
Naivy Fatima Alfonso
Melissa Alvarez
Avril Asson
Rosita Atilus
Janice Denise Bacchus
Sophia Sonia Bailey
Angela Elena Baker
Renee M. Banton
Demi Caridad Barbeito
Jennifer Beltran
Alfredys Berlanga Mineto
Ursula Sheila Bethel
Rita Bissainthe
Marlon Jose Blanco
Lyan Borrego
Richardo Ramon Boyd
Juan Carlos Cabrera
Jennifer Lee Carr
Danielle Pech Carson
Julian Cedeno
Jose Rene Chamorro
Sue Wei Choo
Amy Chu
Jossue Corrales
Yoel Cruz
Melissa K. Cunningham
Karell Curbelo
Javier De La Cruz
Jeannette De La Torre
Marlene Denise Deleon
Daniela Edwards
Marilyn Encinosa
David Estabillo
Darnelle Faveur
Maria Gabriela Figueroa
Eric Garcia
Jorge Gil
Milady Gomez
Barbara Gonzalez
Doreen Delrose Grant
Jean Willem Guerrier, Jr.
Julio Ernesto Gutierrez
Tory A. Harrington
Cary Hernandez
Cynthia Scarlett Hernandez
Yvette Hernandez
Manyse Horace
Michelle Houellemont
Marina Ibarra
Pepita Jean
Berthine Joseph
Raquel Joubert
Rebecca E. Kessler
Susan Renee Kustad
Boniface Lamy
Julian Alicia Lawrence
Vanessa Alida Leal
Vanessa Marie Lengyel
Sarnia Leveille
Joel Jacobo Levy
Yanelis Leyva
Efrain Lopez
Jessica Lopez
Carolina Behrens Lugo
Jennifer Leigh Lyden
Caroly Maharajh
Annette Maldonado
Martha Cecilia Maldonado
Kimberly Mangabadi
Idania Martin
Hernan Alonso Martinez
Michelle Marie Mendoza
Angelica Mercado
Nelson Milhet
Clara Marina Miranda
Oscar Miranda
Natalia Alexandrovna Mironova-Silverstein
Thelma C. Monterroso
Ramiro M. Morlote
Jackelyn Munoz
Rogelio Dejesus Muro
Antonio Navarro
Neifa Nayor
Amanda Rose Neuman
Vanessa Pamela Ogden
Husna Oleed
Melissa Morris Olen
Georgina M. Orozco
Thomas Joseph Osder
Raul R. Osorio
Ashley Lauren Pages
Thamarre Paulino
Rosie Paz
Vanessa Cecilia Pedrianes
Ana Maria Penenori-Montoto
Natalie Pereyra
Narda P. Picciotti
Sophia Leonie Powell
Yunaiky Prieto
Nery Queija
Summer Anne Rawls
Carine Remy
Violetta E. Renesca
Emilio Reyes
Dayami Rodriguez
Mario C. Rodriguez
Rancel Rodriguez
Mirian J.C. Romero
Natasha Rena Rose
Irina Rozenfeld
Tamala J. Russell
Ariel Sanchez
Marlene Sanchez
Yamila Santos
Margot Caridad Sarratea
Sandra Segura
Christina Serrano
Kyra Deanne Sherburne
Wanda Silva
David Arnold Sydney
Luz Conny Taboada
Dalissa Marie Tejera
Paola Victoria Tello
Edward Anthony Tenore
Jorge Triana
Natacha Uguet
Mialing Velez
Veronica Gertrude Walker
Jennifer Woehr
Carol Nancy Zamora
Master of Science in Occupational 
Therapy
Traci Starke
Master of Science in Speech 
Language Pathology
Claudia Aguilar
Nicole M. Brown
Yamiris Diaz
Yelba Mercedes Espinal
Monica Michelle Galvez
Grace Homeidan Robert
Faiza Mumtaz Khan
Saba Naz Khan
School of Journalism and Mass Communication
Master of Science in Mass 
Communication
Gremaud Angee
Jose Javier Aparisi-Winthuysen
Naylen Gonzalez
Justin Lee
Christopher Nash
Sheska Ivelisse Ocasio
Paula Roque
Charles Strouse
Michelle Caroline Wallace
Bachelor of Science in 
Communication
Jessica Alabastro, Cum Laude
Cristina Marie Andreoni   
Yeresys Aragon   
Jhyna Carolina Arauco   
Bruna Bejarano   
David E. Berrido   
Natalie Ann Bilbao   
Adriana Marcela Bittar   
Katrina G. Bruno   
Camilo Burgos   
Rachel Castro, Magna Cum Laude
Yesenia Castro   
Ashley L. Cedeno   
Kiara Cespedes   
Jessika Virginia Chacoa   
Carlos Manuel Cisneros   
Carlo Clerici   
Pninit Cohen   
Ines Andrea Echevarria   
Marco Dario Fiorentino   
Annia Freire   
Monica Juliette Galla   
Adriana F. Gamboa Caraballo, Cum Laude
Monica Garcia   
Yanet Gomez, Cum Laude
Laura Liesel Gonzalez   
Paige Crystal Hanna, Magna Cum Laude
Megan A. Hubbell   
Antonella Angela Ieva, Cum Laude
Lauren Nicole Jordan   
Nadia Joseph   
Alexandru V. Jucu   
Michelle Maria Lacayo, Cum Laude
Nimat Lalani, Summa Cum Laude
Sebastian Antonio Leon   
Sarah Lewis   
Amy Lopez, Cum Laude *
Kelly I. Malambri, Cum Laude
Giovanna D. Maselli   
Heather Rose McLaughlin,  
   Summa Cum Laude
Ana Lourdes Milanes   
Enmanuel Morales   
Ana Isabel Noboa   
Silvana Ordonez, Magna Cum Laude
Brittany Monique Perets   
Daniela Perez   
Vianca Peron   
Javier Jose Pirela, Cum Laude
Erik Ramirez, Magna Cum Laude
William Ramos   
Carolina Rendon   
Natalie Rivero   
Luis C. Rodriguez   
Derrek Michael Roncek, Cum Laude
John Roxborough, Cum Laude
Karina Teresa Rubio   
Cristina Marie Sanchez   
Joanna Sanchez   
Vinny M. Scirghio, Magna Cum Laude
Alec Scott   
Joshua Rory Seemungal   
Stephanie Ryan Simeon   
Mayrim Sosa   
Deborah T. Souverain   
Jesse Spencer   
Elizabeth Thephithack   
Patricia Ann Tirone   
Ashlyn Toledo, Cum Laude
Christina Marie Valdes   
Katia Valencia, Cum Laude
Diana Valladares, Cum Laude
Zoe Viera   
Xavier Jose Villarmarzo   
Christina Michelle Watkins   
Tashieka D. Weatherspoon   
Matthew Wittyngham   
Brandon Nelson Yee   
*Posthumous degree awarded
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Kaila Marí Lausell
Monica Leyva
Roxana Marie Llanes
Alyssa Marzouka
Ann M. Ojeda
Maria Celeste Ramirez
Carolina Elizabeth Sanchez
Zilkia-Marie Weisfeld
Diana Zubowicz
Bachelor of Health Services 
Administration
Maguelena Aldophe   
Nataly Alvarez   
Diana Marie Amezquita   
Gregory Keith Belskis   
Trenyse Briggs, Cum Laude
Valynncea R. Butler   
Khadija N. Cleghorn   
Jessica Marie Cruz   
Sashah Damier   
Martine Desormeaux   
Thelma E. Diaz   
Frantza Duval   
Katia Fertilien   
Katie Brianne Goins   
Yahima Garay Gomez, Cum Laude
Hilery Megan Hindmarsh   
Yana Lakovsky   
Kristopher Mariano Landa, Cum Laude
Alejandro Javier Leiva   
David James Murphy   
Genesis Orejas   
Waxkin Petit   
Karina Rodriguez   
Melissa Rodriguez   
Gloria E. Rojas   
Beatriz Rosell   
Ammar Syed, Cum Laude
Tenisha T. Thomas   
Leinad Trujillo Echemendia,  
   Magna Cum Laude
Bachelor of Science in Nursing
Wendy Carol Acosta, Summa Cum Laude
Osvaldo Alvarez, Magna Cum Laude
Olga Lidia Alvarez, Cum Laude
Elesban Alvero, Magna Cum Laude
Anita Evelyn Arias   
Karry Ermita Audain, Cum Laude
Raoul Baptiste, Cum Laude
Diana K. Bedoya   
Sam N. Benson, Cum Laude
Curl Lee Bentley-Gonzalez   
Lourdes Caballero, Cum Laude
Abdiel Jose Cabrera   
Lisa Y. Cammock, Cum Laude
Kenia Carbonell Muria, Summa Cum Laude
Alina Castro   
Beatrice Coleau   
Alan Dalla Rosa, Magna Cum Laude
Uday Shanker Dasari   
Carlos Ernesto De Cabrera,  
   Magna Cum Laude
Eva Diaz, Magna Cum Laude
Rosa M. Espinosa, Summa Cum Laude
Yovanit Fajardo Aquino, Magna Cum Laude
Giancarlo Antonio Falco, Magna Cum Laude
Ashley Flanagan Giroud   
Elizabeth Gachette   
Katherine Ganem, Summa Cum Laude
Ana Beatriz Garcia, Magna Cum Laude
Claudia Patricia Garst 
Ana Margarita Alvarez Gil,  
   Summa Cum Laude  
Sandra Giraldo, Magna Cum Laude
Katherine Gomez
Jorge Manuel Gonzalez, Magna Cum Laude   
Claire Alexandra Jeanty, Cum Laude
Reginald Jerome   
Mohammad Hassan Khan,  
   Magna Cum Laude
Liliana Kortmansky, Magna Cum Laude
Liliana Laynes, Magna Cum Laude
Caridad Sol Loeffler, Magna Cum Laude
Susana Mandel, Summa Cum Laude
Mayra Catalina Marrero, Magna Cum Laude
Andrea Ann Marie Medwinter   
Claudia Navarro, Summa Cum Laude
Vladimir Nevidomy, Magna Cum Laude
Bertha Lorena Osorio-Campbell   
Johnson Akamba Otong   
Wilfredo Pestano   
Arlen Polanco   
Rosa Poussin Hernandez, Magna Cum Laude
Jocelyn Pretell   
Betty S. Reyes, Magna Cum Laude
Heidi Enid Rojas, Magna Cum Laude
Jorge R. Rosello, Summa Cum Laude
Sonia Ruiz, Magna Cum Laude
Ydania Santaclara, Magna Cum Laude
Lisandra Seijo   
Olga Seuc, Magna Cum Laude
Bisbeth Sierra, Magna Cum Laude
Roberto Sirven, Magna Cum Laude
Ariel F. Sotolongo, Magna Cum Laude
Katleen Rose Thermezy Etienne,  
    Summa Cum Laude
Veronica Thomas, Cum Laude
Patricia Maria Tondo   
Gudelia J. Torres, Summa Cum Laude
Edda Hebertina Tortolero,  
   Magna Cum Laude
Jayler Valdes, Magna Cum Laude
Yoryana Vaquer-Villazon, Cum Laude
Lilian Anet Wilson, Cum Laude 
Islande Youte   
Jeffery Stefan Zimmerman   
Robert Stempel College of Public Health and Social Work
Master of Public Health
Shantal Marie Alvarez
Wanda Edmee Alverio-Sardina
Mohammad Asad
Vincent Avecilla
Ziyad Ben Taleb
Celicia S. Boykin
Janirys Canizares
Isabel F. Capella
Janet Grace Choongo
Sankalp Das
Ibamnha Marcel Delacruz
Chirayu Desai
Sandra Despagne
Had Die
Bridgette Antionette Dunlap
Anise L. Elie
Fred Gerard Etienne
Raimis Fair
Denise Melissa Flores
Edina Lynnette Fredell
Gail Celeste Garcia
Muddasir M. Ghouse
Yanira Annette Gonzalez
Marie-Therese Gopaul-Robinson
Ashley A. Gosselin
Jayasree Hari
Leah A. Harman
Praveena Harnarine
David Le’Shay Haywood
Karen S. Iglesias
Janet Caridad Infanzon
Shebutina Kinsey
Shenelle Olisha Lake
Christina Lee
Gracia M. Litano
Monique Violet Malo
Brittney McAlpin
Shaylee P. Mehta
Shyonna Merricks
Vanessa Cibely Naranjo
Jacqueline Carballo Nunez
Mark Owusu
Tom Panagopoulos
Prachi Rajen Patel
Basilisa Perkins
Jean Marie Pierre
Nicole C. Porther
Elias Enrique Querales
Rachael Jillian Rinehart
Wendy E. Rivera
Luis Alfonso Rolong
Courtney Noelle Romero
Elizabeth Tameka Ross
Gabriel M. Ruiz
Anshul Saxena
Rohit Cherian Thomas
Brenda Thorpe
Rachel Ullah
Neha Upadhyay
April Speaks Weatherly
Kelly M. Winter
Master of Science in Dietetics and 
Nutrition
Kelly Blanco
Shalini L. Chhabra
Christina M. Deleon
Lindsay J. Goddard
Cassandra S. Golden
Hebah Khayat
Nura Tahirih Mickler
Lauren Ashley Milam
Sheri A. Nelson
Erika Kristy Odio
Steven Rich
Christine Dolores Tellez
Riddhi J. Trivedi
Daniel Washmuth
Master of Social Work
Paulette Marie Acevedo
Jasmin Maria Augustin
Nicola Samantha Bryan
Mansur A. Budejen
Linda Bwenge
Carolina Camacho
Mark Edward Clukey
Alexander Shaun Coffman
Yohana Cortes
Ruth Marilliza Davis
Aabeda Haque Fatmi
Carolina Sol Fleisman
Tiffany Nichole Floyd
Shaneeka Miosha Fox
Alison Marie Johnson
Katherine R. Lee
Aldo Enrique Lobos
Latoya L. Lopez
Lynn Irene Mitchell
Amneliz Morales Serrano
Terry-Ann Tamika Moses
Luis R. Navarro
Joanna Pomerantz
Angie Y. Rodriguez
Idalmis Rodriguez
Liana Miralka Rodriguez
Ryan Charles Roelans
Jill Leslie Rosenkranz
Felicia Monique Savala
Marelys Varela
Rachel Vargas
Heather Lee Vaughn
Marnisia Rae Walker
Ariel E. Williams
Monet Chantel Wright
Bachelor of Science in Dietetics 
and Nutrition
Jodi Ann Mignott   
Rafiya Mirza   
Lizmarie Morales   
Elsie Susana Nilsson   
Bachelor of Science in Social Work
Laura L. Arce   
Sandra Babay   
Silvia Maribel Barrios   
Barbara Boliere   
Laura B. Caceres   
Victoria Carney-Paine   
Darryl Richard Clardy   
Anita Lashann Copeland   
Ruth Qeendoline Funez   
Mae Agene Harrell   
Akilah Jabri Kirkland   
Fyham Leon   
Lilian Maradiaga   
Nadly Moline, Cum Laude
Natalia Nili Novitski, Magna Cum Laude
Arlenys Nunez, Cum Laude
Martha-Marie Ortiz   
Mariced Perez, Cum Laude
Patsy K. Perez-Ramirez   
Naomi D. Pierre   
Aileen Ramirez, Cum Laude
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Dear Graduates:         Summer 2012
On behalf of the FIU Alumni Association and its Board of Directors we extend our congratulations and
welcome you to your new family of more than 169,000 alumni.
Your Alumni Association exists to support the goals and mission of FIU and to be a viable resource for
engaging alumni. The Association helps fund scholarships and sponsors numerous events including the Torch
Awards Gala, Fishing Tournament, Silver Pride Reunion, Panther Pit tailgates and Career Networking. 
Membership in the Alumni Association is a great way for you to show your school pride and establish a
lifelong relationship with the university. As a member, you have a huge alumni network at your finger tips.  
The FIU Alumni Association is over 18,000 members strong and growing. 
Stay connected and get perks: 
Receive member-only event invitations and discounts to theme parks, car rentals, hotels and much more. 
Jumpstart your career:
Receive job alerts through Twitter, get career advice and mentoring online from alumni experts, receive one to one 
career coaching, and attend career workshops, seminars and job fairs.
Get your lifetime email address:
Sign up for a lifetime affinity email address with alumni.fiu.edu as your tag. 
Network, Network, Network:
Network with Panthers around the world on LinkedIn, attend one of our many upcoming events or join an Alumni 
Chapter.
Keep in touch with old friends: 
Search for your classmates online. 
The FIU Alumni Association will always be your home away from home! Whenever you are on campus, stop
by and pay us a visit in MARC Suite 510 at MMC. Remember membership has its privileges. You can enjoy all the 
benefits of being an active member by joining online at www.fiualumni.com or calling 305-348-3334.
GO PANTHERS!
 
 Best regards,
Gonzalo Acevedo, BA ’91, MBA ’10  
President, Alumni Association
Duane Wiles 
Executive Director and 
Associate Vice President 
Florida International University
Office of Alumni Relations
Modesto A. Maidique Campus, 
MARC 510
Miami, FL 33199
Myrlande I. Regis   
Christina Joyce Reilley   
Amanda Marie Rivera, Magna Cum Laude
Marsha Evelyn Rosa, Magna Cum Laude
Crystal Chatia Scott   
Alexis Serrano Dawkins   
Amanda Coreen Sweeney   
Felicia C. Toney   
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by Dr. Clair T. McElfresh
Rededicated on November 3, 1988 • Orchestration by Dr. Philip Fink
See it all come together
go.fiu.edu/fiugrad
Share your photos, favorite moments and stories:
Tweet  
#fiugrad
Email  
fiushare@gmail.com
Facebook.com/  
floridainternational
Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in 
Miami, that is                             in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation, and 
creativity so that our graduates are prepared to succeed in a global market.
Worlds Ahead Worlds Ahead
Worlds
Ahead
Worlds
Ahead
FIU.edu
